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C H E S T E R , S . C 
CAMPAIGN MEET-
INGS AREQUIET 
L a e k o f In t e r e s t a t Greenv i l l e 
C « W r i n | P r o b a b l y D u e t o 
! Mex ican E x c i t e m e n t 
-
S 
j Greenv i l l e , J u n e 21'.-Good Breeches 
c h a r a c t e r i z e d t h e c a m p a i g n h e r e ta-
iiy, b u t ' the. 14*k of e n t h u s i a s m con 
t ihues , T h e r e w e r e a b o u t 1 ,000 
people p r e s e n t a n d good a t t e n t i o n w a s 
a c c o r d e d t o al l t h e c a n d i d a t e s . T h e 
a p a t h y o n t h e p a r t of t h e ' p e o p l e la 
tihe chief f e a t u r e of th i s c a m p a i g n 
a n d While m a n y r e a s o n s a r e a s s igned 
f o r t h i s condi t ion t h e t w o moat , g e n -
e ra l ly a c c e p t e d a r e t h e i n t e r e s t in t h e 
Me* ican s i tua t ion r e t a i l i n g froiH t h e 
f a l l i n g o u t of t h e mal i t i a a n d t h e a t ; 
t c n t i o n which t h e people a r e d e v o t i n g 
to w o r k i n g t h e c rops a n d t o t h e i r 
business. ' 
-' T h e m e e t i n g s w a t . h d d J n L t h e c i t y 
p a r k , J d h n J . - M c S w a i n , c o u n t y cha i r -
m a n , p re s id ing . T h e Rev. S. R. Bass 
o f f e r e d p r a y e r A b r a s b a n d ' e n -
l ivened the . p r o g r a m . S u p e r i n t e n -
d e n t of E d u c a t i o n J o h n p . S w a r i n g c r 
• w h o i s un-oppoaed f o r r e e l e c t i o n , l e d 
o f f w i t h a s p e e c h on, e d u c a t i o n . 
A" t e l e g r a m w a s ' r e a d f r o m W . W . 
Moore , t h e A d j u t a n t G e n e r a l , r e g r e t -
t i n g t h a t du t i ca inc iden t t o t h e m o -
bi l iza t ion of t h e mi l i t i a p r e v e n t e d his 
a t t e n d a n c e . ' 
.Fo r L i e u t e n a n t G o v e r n o r . 
| T h e c a n d i d a t e s . f o r L i e u t e n a n t 
Gbvei-nor c a m e n e x t . A n d r e w J . B e -
t h e a , w h o i s s e e k i n g r e - e l e i t l o n , 
s t r e s sed l aw e n f o r c e m a i t , e d u c a t i o n 
n o d a w a r e h o u s e s y s t e m " d i v o r c e d 
f r o m pol i t i c s . " H e eu log ized P r e s l -
d i in t Wilson. M r . B e t h e a f m p h a z s i -
z<jd t h e . i m p o r t a n c e o f t h e office. Dr. 
E i O L A d a m s , f o r t h e s a m e office' 
. c h a r a c t e f i z e d M r . B e t h e a a* • . "coa t -
ta i l s w i n g e r " of F o r 4 a n d B r y a n 
H e m a d e f u n of t h e L i e u t e n a n t Gov. 
e r n o r ' a t r i p w i t h t h e F o r d p e a c e par-
tyf 
F o r S e c r e t a r y of S t a t e , G e o r g e W . 
W i g h t m a n , of S a l u d a , r e ca l l ed h i a 
c a r e e r in t h e S t a t e S e n a t e . H e s a i d 
h i i a n n u o u n c e m e n t c a u s e d R . M . Mc-
e lec t lon , b e c a u s e he aaw t h e h a n d -
• w r i t i n g o n the wal l , p n d h e to ld h i s 
chief c le rk , W . flanks Dove, t o g e t 
In to t h e rac'p. W . B a n k s Dove sa id 
• t h e o n l y t h i n g t h e p e o p l e w a n t e d t o 
k n o w w a s w h e t h e r h e cou ld fill t h e 
. office, a n d h e waa in {he r a c e because 
h e w a n t e d t h e off ice, a n d krfew n o t h -
i n g of M r . M c C o w n ' s reaaona, f o r n o t 
" r u n n i n g . H e to ld o f hia e i f h t y e a n 
a a c h i e f , c l e r k t 6 M r . McCoWn 
t r a i n i n g h i m f o r t h e off ice. / 
* F o r S t a t * T m a a H r . 
D." W . M c L a u r f n , f o r S t a t e T r e a s -
u r e r , a t t a c k e d t h e I n c u m b e n t , M r . 
C a r t e r , f o r s e n d i n g h i s d a u g h t e r s to 
W l n t h r o p o n f r e e t u i t i o n a n d f o r h ia 
v o t e - t n ' t h e a i a l d n g . f u n d w h e n ' t h e 
. 8 t a t e bond d e b t w a a r e f u n d e d . 
T . O u t e r , f o r s r e f l e c t i o n 
S t a t e T r e a s u r e r ' , ' said tha t" 
M r . M c L a u r i n h a d n e v e r g o t t e n #v-
. . e r h is d e f e a t of f o u r y t a r * a g o . H e 
exp la ined h i s - v o t e : i n t h e s ink ing 
f u n d op t h e b o n d r e f u n d a s a f a v o r -
ab le b u s i n e s s . -p ropos i t ion f o r t h e 
3 t a t e , and be v igorous ly r e p l i e d t o 
' h i s o p p o n e n t ' s . a t t a c k . -. • 
A l b e t t S. F a n t , of B e l t o n ; G . M c -
Duff ie H a m p t o n , of C o l u m b i a ; W . H. 
' K e l l y , of S p a r t a n b u r g ; W . P . T h r o w -
• o r , of Ches te r f ie ld , a n d J a m e a ' C a p -
sl e r . ' a f Tirzah*, p r e s e n t e d t h e i r c l a i m s 
' f o r . r a i l r o a d ' c o m m i s s l o n e r . " 
I t w a s 1 o ' c l oda^when t h e c a n d i -
d a t e s f o r G o v e r n o r ^oega'n to - speak , ' 
R . A. C o o p e r o p e n i n g . H e sa id h e 
- i s n i q n i n g -because I t ' s h l l p r i v i l e g e 
a n d is s eek ing t h e office so le ly o n his 
m a t f t — . H e opposed f r e e s cho la r -
ships a n d f r e e t u i t i o n In co l lege , a n d 
t h o u g h t the neceaaary f u n d s shou ld 
. b e l o a n e i K t o n e e d y s t u d e n t s a n d l e t 
t h e m r e p a y t h e ' l o a i f s v a f t e r h e e n -
t e r * on h i s U f a work . He" s a i d t h f t 
t h e S t a t e co l l eges shou ld n o t b e given, 
" a d v a n t a g e s Over t h e d e n o m i n a t i o n a l 
colleges, a n d t h o u g h t some th ing ' 
o u g h t t o b e d o n e a b o p t m e n . a b l t . to 
t o p a y t u i t i o n s e n d i n g . t h e i r ch i ld ren 
' t o S t a t e col leges on scholarsh ip* a n d 
' f r e e tu i t ion . 
J o h n Madison D e s c h a m p s sa id he 
W a s t h e o n l y one of t h * five w h o h a d 
a o f b e a p d e f e a t e d f o r Governor . H « 
a d v o c a t e d f r e e t u i t i on a n d p roposed 
a ' pub l ic ."defender j u s t Ilka sol ici tor . 
l P . D a a c h a m p a aald ha w a a f r i e n d o f 
t f c e c o v p o r a t i p n * , a n d sbew*d w h a t 
d a n * towarda u p b u i l d i n g 
, a a d aa id ha n e v e r would, ha 
. , e n o e g h to. " e u a a " t h e c o r p o -
: ? t o ( a t y o u r v o t a a , " ca l l ing 
f r i e n d you e r a * 
. p a aaid fact iori*)-
— f o r ik» s tead i ly 
a a d k e ca l led c * U a 
w t t k a M f a a a d f a t 
)& Ba i ty . -
F O R M E R U. S . A T T O R N E Y 
O S B O R N E . B E F O R E - C O U R T 
. M e w : Y o r k , J u n o " 2 0 — J a m e s W . 
Osbo rne , f o r m e r A s s i s t a n t Dis t r i c t 
A t t o r n e y , w a s ident i f ied b y Djtra 
T a n z e r in t h e Feder iv l j i i s t r i f t Cou r t , 
h e r e t o d a y a a . t h e a lua lve . "Ol ive r Os-
b o r n e , " w h o h a s b e e n ' t S e c e n t r a l fig-
u re in t h e t r i a l o f h e r s la te r , " R a e 
T a n k e r , o n a c h a r g e of p e r j j r y . T h e 
youn j t w o m a n is accused at h a v i n g 
sworn f a l s e l y t h a t J . W . O s b o r n e w a s 
t h e m a n w h o c o u r t e d h f r u n d e r t h e 
o f Ol iver O s b o r n e w h e n s h e 
s u e d h im s e v e r a l m o n t h s a g o f o r 
b r e a c h d f p r o m i s e . 
T h e w i t n e s s dec la red O s b o r n e w a s 
..ie m a n w h o ca l led f r e q u e n t l y a t 
t h e i r h o m e t o vis i t R a e T a m e r . Mr. 
O s b o r n e p rev ious ly w a a a w i t n e s s f o r 
t h e p r o s e c u t i o n . A a in t h e sui t a -
g a i n a t h im, he . o f fe red a n a l i b i t o 
p r o v e he cou ld - n o t ' h a v e b e e n w i t h 
R a e T a n z e r on t h e d a t e s h e c h a r g e d 
V h a d a c c o m p a n i e d h e r t o a ho te l . 
O t h e r wl tneasea d e c l a r e d O s b o r n e 
'{AMERICANS AND 
MEXICANS® 
BLOODYCLASH 
b o r e n o r e s e m b l a n c e »to t h e m a i l , ^ r s h i n g / a 
k n o w n aa "."Oliver O s b o r n e ; " 
I n h i s o p e n i n g a d d r e s s a s chief 
counse l f o r R a e T a n z e r L e w i s S t u y -
vesanf C h a n t e r , f o r m e r L i e u t e n a n t 
G o v e r n o r , d e c l a r e d h e w o u l d s h o w t o 
t h e j u r y "by' e x p e r t t e s t i m o n y - t h a t 
l e t t e r* w r i t t e n t o Miss T a n z e r by Oli* 
v e r ' O s b o r n e a n d ^thoae Wr i t t en b y 
J a m e s W . O s b o r n e m u s t h a v e been 
w r i t t e n b y o n e - a n d t h e s a m e h ) a n " . 
T h e connec t ion o f U n i t e d S t a t e s 
Dis t r i c t A t t o r n e y Marsha l l w i th" t h e 
d e f e n s e of Mr. Osb.orrte i n t h e b r e a c h 
of p romi se , su i t , p l ayed a . p a r t i n t h e 
h e a r i n g h j M i Congress iona l aub-com-
m i t t e c here" of i m p e a c h m e n t c h a r g e s 
p r e f e r r e d a g a i n s t t h ? F e d e r a l p rose -
c u t o r by R e p r e s e n t a t i v e B u c h a n a n of 
I l l inois . M r . Marsha l l w a s c h a r g e d 
wi th h a v i n g been p r o m p t e d "by f r i e n d 
sh ip f o r Mr. O s b o r n e t o h a v e t h e oasc 
t r a n s f e r r e d f r o m t h e S t a t e - c o i r t a t o 
. the F e d e r a l cour t* . \ 
E l P w - P e o p l e T h i n k M e x i c a n . 
Mus t H a v a B a n to B l a a i a — E a -
e l t e m e e t S p r e a d s l a A m e r i c a T o w n 
- r J u a r a a R a m a i a s Quie t . T h o u g h 
E v a c u a t i o n la S a i d . to B e - P l a n -
• 1 f 
:i Paso , T e x a s . J u n e 21 .—Arae r i -
a n d C a r r a n z a t r o o p s f o u g h t a s an 
g u i n a r y ' ba t t l e " t o d a y on " t h e S a n t o 
Domingo r a n c h , n e a r t h e town of 
Ca r r i za l , a n d t o n i g h t i t h a d n o t been 
l e a r n e d w i t h wh ich s ide r e s t e d t h e 
v i c to ry . 
T h e n u m b e r of d e a d , A m e r i c a n -
Mexican, ' w a s no t de f in i t e ly k n o t * 
h e r e , b u t nea r ly a score, of G e n 
R U B B E R E S S E N T I A L I V . 
M O D E R N . . W A R F A R E 
R O B E R T S O N H E A D S 
— — C O A S T A R T l i - L E R Y 
• Greenv i l l e , j u n f 2 1 . - l C a j > t Wil-
l iam F . Robc r t aon o f t h e Greenv i l l e 
c o m p a n y of c o a s t a r t i l l e r y h a s been 
-Carol ina-
v * v w w f c « u u c ( ; 
a l a c t a d m a j o r - o f - t h e S o u t b 
Coas t A r t i l l e r y corps . N e w i t o t h i s 
e f f ec t Was r ece ived h e r e t o d a y f r o m 
t h e a d j u t a n t g e n e r a l ' * office. 
M a j . R o b e r t s o n will c o m m a n d t h e 
ba t t a l i on composed of t h e l ive com-
pan iea loca t ed a t Greenv i l l e , S p a r t a n 
b u r g , G a f f n a y , Jonaav i l l e a n d G r e e n -
wood . . .Two o f t h e fouif m i l i t a r y 
h e a d q u a r t e r s of t h e S t a t e a r e now 
loca ted In Greenv i l l e , t h o s e of Col . E . 
M. Bly the of t h e F i r s t r e g i m e n t of 
i n f a n t r y a n d M a j . RobCTteon of t h e 
C o a s t a r t i l l e r y co rps . - •> 
p j m e n t a a n d he ld f o r t h o n t h e - " a y # -
t e r n . " 
Be l i eves .War I s a t H a a d . 
G o v e r n o r R icha rd I M a n n i n g sa id 
h e be l ieved t h a t A m e r i c a l a . g o i n g t o 
w a r w i t h M e x i c o , a n d t h a t n o t o n l y 
t h e N a t i o n a l G u a r d w o u l d s ee s e r v i c e 
b u t o t h e r s would U n c a l l e d . H e p r e -
d ic ted t h a t S o u t h Ca ro l ina would r e 
p e a t t h e g lo r j oua r e c o r d of t h e P a l -
m e t t o R e g i m e n t in 1845. H e icalled 
f o r t h e poai t iona to be he ld o p e n f o r 
t l j# G u a r d s m e n a n d t h e i r f a m i l i e s 
t a k e n c a r e of L a w e n f o r c e m e n t w a a 
" t r e s sed . -He m e n t i o n e d t h e w e e k l y 
p a y bill , t h e b o a r d of conc i l i a t ion ai id 
BSKr./ 
a Sa t 
tr m e a s u r e s , i n f a v o r o f l abor , r e v i e w e d t h e r e m o d e l l i n g a n d r e o r g a n i s a t i o n o f t h e S t a t e . Hosp i t a l 
f o r t h e I n s a n e , p r a i s i n g S u p e r i n t e n -
d e n t Wi l l i a rm a n d t h e b o a r d of re-
g e n t s T h e G o v e r n o r waa p t e a e n t e d 
With flowers a n d * rilver p i t c h e r . 
E x t r a v a g a n t , S a y a / H I a a l * 
Cole L. Bleaso a t t a c k e d G o v e r n o r 
M a n n i n g ' s " a d m i n i s t r a t i o n a s t h e m o s t 
lawless - a n d . e x t r a v a g a n t in t h e hla-
t o r y of t h e S t a t e , H e j u n p e d o i t h e 
Creation o f n e w offices, m e n t i o n i n g 
t h e S t a t * b o a r d of c h a r i t i e s H e sa id 
h e w a n t e d to t h a n k M £ C o o p e r f o r 
golng-ao f a r as .to a p p r o v * his "pardon 
i n g r e c o r d , M r , B l e a a e . r o m p e d on 
t h e t a x commlaaipn. s a y i n g t h e c h a i r -
m a n - p a i d n o t h i n g b u t a poll t a x ; t h e 
b o a r d "of conc i l ia t ion , t h e n e w j a d i -
clal c i r cu i t " a n d o t h e r boa rds , , H e 
said t h a t t h e t a x a t i o n q u e s t i o n waa 
the p a r a m o u n t i a r a* of t h e c a m p a i g n . 
He a t t a c k e d , t h * m a n a g e m e n t of t h * 
S t a t e A s y l u m a n d - a a i d " t h e p a t i e n t s 
w e r e n o t g e t t i n g eno i jgh t o t a t , a n d 
m a n y people w e r e employed i n f a t 
Job* u n d e r / the Adaa ln i s t ra t ion He 
alpo aaid t t k t M r . M a n n i n g a t t a c k e d 
M m - M t t o r t t t w o y e a r s a g o f e r t u r a -
" a b c o c k a n d S a O -
dara,">nd waa n e w taDlhg o f t h a v a r j 
condl t iona- wh ich B* h a d t r i e d t o r i -
* a d r . I f c* f o r m e r G o v e r n o r a ^ d 
f w - ' B a W o e k _ w a * BOW on* erf hia 
M n s h u J — — M . 
e s a i d to h a v e been 
killed a n d t h e Mex icans a r e sa id t o 
h i v e los t m o r e t h a n 40 . S e v e n t e e n 
A m e r i c a n s a r e dec la red b y Mex ican 
officials to h a v e b e e n c a p t u r e d and 
to h a v e been h u r r i e d t o C h i h u a h u a 
C i ty u n d e r a d e q u a t e g u a r d . A ma-
ch ine g u n used b y t h e M e x i c a n s . i s 
r e p o r t e d t o h a v e done h e a v y execu-
o f t h e fight w a f j u s t 
n i n e miles s o u t h w e s t of Vil la A h u m , 
a d a , t h e Mex ican field h e a d q u a r t e r s 
in n o r t h e r n C h i h u a h u a , a n d t h e clash 
o c c u r r e d o n l y a f e w h o u r s a f t e r P r e s -
ident Wi l son ' s 6 ,000 w o ~ l n o t e w a r n -
i n g C a r r a n z a t h a t t h e - " g r a v e s t con-
s e q u e n c e s " would f o l l c v " ' a n a t t a ck 
upon A m e r i c a n t r o o p s h i d g o n e f o r -
w a r d . 
• T h e A m e r i c a n s e n g a g e d a r e t h o u g h t 
t o h a v e been m e m b e r s of a t r o o p 
f r o m t h e T e n t h c a v a l r y , a n e g r o r eg i -
m e n t , r e t u r n i n g f r o m a s c o u t i n g t r i p 
t o Gf izman, T h e s i z e , o f t h e Mexi-
c a n f o r c e , whose c o m m a n d e r , Oen . 
Fe l ix Gomez , waa ki l led, 
k n o w n . 
• New* of t h e b a t t l e waa r e c e i v e d 
'*} J u a r f z eagly t j i i s a f t e r n o o n b y 
fin-, F ra i f e l sco Gonza les , C a r r a n z a : 
Impor tance" of t h e P r o d u c t a n d S 
c a . a n d M a n n e r of I t s 
Yield. 
T h e t r e m e n d o u s l y i m p o r t a n t p a r t 
which r u b b e f . i s t a k i n g in t h e .p resen t 
w a r in E u r o p e a n d . e q u a l l y in t ho 
Uni ted S t a t e s ' exped i t i ons i n M e x i c o 
m a k e s ttrtf f o l l owing bu i l e t in , i s sued , 
b y t h e N a t i o n a l Geograph ic Soc ie ty 
f r o m its W a s h i n g t o n h e a d q u a r t e r s , of 
s ign i f i can t i n t e r e s t : . 
T h e f a c t t h a t p rac t i ca l ly al l t h e 
commissa ry supp l ies »nd a m m u n i t i o n 
r e q u i r e d by A m e r i c a n t r o o p * of t h e 
Rio G r a n d e a re , be ing t r a n s p o r t e d in 
m o t o r t r u c k s , a n d t h e n e w s t h a t a n 
a u t o m o b i l e t r a i n o f 18,000 c a r s was 
employed t o r u s h r e i n f o r c e m e n t s a n d 
m u n i t i o n s to V e r d u m d u r i n g the ' first 
h o u r s o f t h e G e r m a n d r ive a g a i n s t 
t h a t g r e a t F r e n c h f o r ' - r e s s . s u g g e s t a 
modif ica t ion of one of t h e ax ioms of 
t h e g r e a t p h r a s e - m a k e r "and m i l i t a r y 
Ct 'niun, . Napo leon . T h e ' m o d e r n ' j i r -
m y m a r c h e s on r u b b e r i na t ead ot Vin 
i ts s t o m a c h . " 
T h e p r o d u c t of t h e r u b b e r t r e e s of 
t h e t r o p i c s is a s v i ta l ly a c o n t r a b a n d 
of w a r as g u n p o w d e r , "steel c o p p e r , 
. ' y n a m i t e o r p i t r i c ac id , for^ t f fe i ron-
shod w a r h o r a e of f o r m e r days h a s 
evolved i n t o t h e padded -whee l m o t -
. m o t o r t r u c k a n d mo to rcyc l e 
o f 1916. 
dif f icul t to'realize . t h a t r u b -
b e r ' s r o l e in m o d e r n civi l izat ion a n d 
w a r f a r e h a s bean p l ayed .only d u r i n g 
t ho l a s t s i x decades , f o l l owing t h a t 
happy a c c i d e n t w h e n C h a r l e s Good-
y e a r , a C o n n e c t i c u t I n v e n t o r , d rop? 
l i e d ' a m i x t u r e of s u l p h u r a n d r u b -
b e r on a ho t s tove ant^ d i scovered t h e 
long-sought p r i n c i p l e of f fc lcaniza-
t ion which p reven ta t h e g u m f r o m 
be*oming b r i t t l e in cold w e a t h e r a n d 
s t i cky w h e n w a r m . 
I t w a s d u r i n g C o l u m b u s ' s econd 
visit t o t h e N e w W o r l d t h a t h is sail-
or* obse rved \ h e natives" of H a i t i 
p l a y i n g w i t h a bal l of g u m ' which 
possessed e x t r a o r d i n a j j r qua l i t i e s of 
res i l i ency M a n y y e a r * l a t e r w h e n 
It w a s d i scovered t h a t th i s "gum cou ld 
b e used to r u b o u t p e n c i l m a r k s i t 
YORK COUNTY 
NEWS ITEMS 
D e p u t y Sheriff F. E. Q u i n n l e f t 
las t e v e n i n g f o r P u i r b u m . ' C a m p b H I 
c o u n t y . Ga. , w h e r e h e goes to " b r i n g 
back Ed. Wil l iams, a n e g r o , w h o i s 
w a n t e d in Rock Hill on t h e c h a r g e of 
f o r g e r y . Wi l l i ams was loca t ed in 
the Georg ia town by S. H. W h i t e of 
Rock Hill. Hh Is w a n t e d in Rock 
Hi l l f o r f o r g e r i e s a l leged to h a v e 
been c o m m i t t e d seve ra l y e a r s ago. 
"Deputy Q u i n n is e x p e c t e d back w i t h 
h is . p r i s o n e r t o m o r r o w , r equ i s i t i on 
a l r e a d y h a v i n g been h o n o r e d by t h e 
of G e o r g i a . ' " 
DECLARE HUNGER 
DRIVES MEXICANS 
n Mexic 
( Back S » y ( S a l 
9 A r o D e s p e r a t e 
p n m m a n r W u , o e U 8 e d *° o u t p e n c i l a r k s i t 
— I v m a 
« * ' / » « • M k b c i f f h i * 
n i g h t ' a n 4 i t , . . " 
tha bo rde r . F o r rfme r e a s o n G e n . 
Gonzale* k e p t . t h * s t o r y a e c r e t u n t i l 
l a t e In t h e a f t e r n o o n w h e n a n "A-
m e r i c a n , J . C. H u b b l e , r e t u r n i n g to 
b o r d e r f r o m / the In t e r i o r ; b r o u g h t t o 
E l Paao t h e ' . n e w s t h a t h e l a d seen 
n u m b e r * of l a f x i c a n dead a l o n g t h e 
Mex ican C e n t r a l r a i l r o a d t r a c k s a t 
Vil la A h u n a d a , a n d had b e e n told 
t h a t t h e r e h a d b e e n a n e n c o u n t e r . 
Gen . G o n z a l e s ' firat s t«p a f t e r con. 
firming t h e n e w * was to i s sue a s ta te -
m e n t p l a c i n g t h e b l a m e on t h * Amer i -
can c o m m a n d e r . He c h a r g e d t h a t 
the A m e r i c a n t r o o p * fired firat on t h e 
M e x i c a n s a n d t h a t t h e i r sho t s w e r e 
d i r e c t e d a t a c o u r i e r w h o had j u s t 
p r e a a n t a d t b t h e m a r e q u e s t t h a t 
t h e y r e t i r e . 
A m e r i c a n a r m y off icer* d e c l a r e d 
a t u o l u t e diabel lef t o n i g h t in G e n G o n 
»!<•»' a sae r t lons . T h e »; . :nioh waa 
expre**ed t h a t i f A m e r i c a ™ fired on 
i c s seng ta ti;e'y d id so b e c a u s e It' 
neceasa rv in ortTer to i n s u r e 
t h e i r o w n s a f e t y . 
. T r e v l n O ' i r e c e n t w a r n i n g to 
y e i t . P e r a h i n ; n o t t4i sent1 hiti t - x i p a 
MHith o r v r t f . i t t h e i r p p j i i i W 
- S recalled." 
F-.veltement s p r e a d In E ! P a s o A3 e x -
r i i w e r e i ssued a n d t h e n e w s be-
k n o w n . v <f. \ • , - a a m a i n t a i n e d 
•10-vever, in v i e w af ' J o n . Be l l ' s f r e -
q u e n t a d m o n i t i o n s t h a t hia s o l d i e r s 
cou ld take c a r e o f a n y i l t u a t i o n t h a t 
i n j g h t . a r i s e . W h i l e a w a i t i n g ftistruc-
. . . , ' t r o m h e a d q u a r t e r * a t San A r -
tonib , ? e n . Bell Rapt hia e n t i r e f o r c e 
in r e a d n e s s f o r I n a t a M a c t i o n . . 
, I n t h e m e a n t i m e , h o w e v e r , w b r d 
;came f r o m J u a r e i ' t h a t a l l w a a quiet?' 
a l t h o u g h i h a news o f t h« b a t t i e 
w i d e s p r e a d t h e r e . 
E a r l y tonight t h e - o n l y official d e -
tail* o f j E e e n g a g e m e n t ' r ece ived 
"here c a m e f r o m t h a Mex ican s ide of 
t h e " r iver . _ G e n . Gonxalaa sa id t h a t 
Wa i n f o r m a t i o n w a s t r a a a m l t t e d t o 
h i m f r o m V i l l a 'AVDmad* b y CoL 
Genoveao Rlvaa, w h o ' c o m m a n d e d t h a 
M e x i c a n * a f t e r t h e i r l eade r , , G e n . 
Gome* waa f l a l a . G*n- Gonaa l e s a l -
a o g a v e t h a M e x i c a a e x p l a n a t i o n o f 
how t h * t w o f o r c e * c*aM la c o n t a c t 
A c c o r d i n g to O e a . G o U a l a a ha w « 
i a f o m a d b y d a n . G e n e s a t y ViOa 
A h w a d a l a s t a l g k t a f « a - " 
be r . " 
. J l a h b e r waa i n t r o d u c e d i n t o i 
U n i t e d S t a t e * in 1800. which , by 
odd co inc idence , waa t h e y e a r 
C h a r l e a G o o d y e a r ' a b i r t h . Ha l f . 
c e n t u r y l a t e r a Bos ton n a v i g a t o r 
b r o u g h t f r o m Brazi l a n u m b e r of 
pa i ra o f boo ta which had been c o a t e d 
wi th t h e c o a g u l a t e d milk of t h e r u b -
b e r t reea . T h e i r p o p u l a r i t y waa im-
med ia t e , o n a c c o u n t of t h e i r imp*r -
viousnesa to w a t e r . B u t m o r e t h a n 
t w o c e n t u r i e s p r ev ious ly a Madr id 
w r i t e r h a d chr tmic led t h e f a c t t h a t 
S p a n i a r d a j n t h a N e w W o r l d m a d e 
a p r a c t i c e of w a x i n g t h e i r canvaa 
c loaks w i t h t r e e r u b b e r j u i c e t o k e e p 
o u t t h e r a i n . O u r . C o m m o n , n o u n 
" m a c k i n t o s h " Is a t r i b u t e to t h e c a n -
niOeaa of a ' S c o t c h m a n . C h a r l e a Mack-
in toah . who improved o n t h i s e a r l y 
r a i n c o a t ' b y dissolving r u b b e r in n*p-
h t h a a n d s p r e a d i n g a t h i n l a y e r o f 
t h e ao lu t ion b e t w e e n t w o piece* of 
c lo th . F r o m t h e d o u b l e t M c k n a s a 
h e m a d e w a t e r p r o o f s t ha t 'wOn wor ld -
wide p o p u l a r i t y , i 
T h e h a r v e s t i n g on r u b b e r c p n s t i t u -
• a c h a p t e r in h u n u | n e x p e r i e n c e 
which f o r adventure , - r o m a n c e , s u f -
f e r i n g a n d d a r i n g rivals t h a t o f t h a 
p u r a u i t ' o f a lmos t a n y o t h e r c o m -
m o d i t y pr ized by, -man, t h e l u r e o f 
gold a l o n e excep t ed . U n d e r t h e 
d i r ec t i on an<y i p u r of t h e ' wh i t e > x -
p l o r e r and t r a d e r , t h e . n a t i v e r u b b e r 
g a t h e r e r * p l u n g e t h r o u g h t h e f e t i d , 
s n a k e - i n f e ^ e d j u n g l e s of t h e A -
m a i o n . ' t h e Or inoco, a n d t h e Gongo, 
. m a k i n g inaia ions an inch a n d a ha l f 
long; t h r e e - e i g h t h s , of an Inch ,wide-
a n d a ha l f i nch d e e p in . the ' b a r k ' of 
t h ? teopi<^d "tre^a which s o m e t i m e s 
a t t a i n a he igh t -of 60 fee t - a n d a c*r-
c u m f e r e n c e of 8 *• f e e t . B e n e a ' f h 
th«s» " W o u n d s " t h e na t ive a t t a c h e a 
smal l cupa t o ca t ch t h e r u b b e r mi lk , 
which la a o t t h e sap of t h e t r f * . T h e 
a v e r a g e P a r * r u b b e r t r e e y ie ld* t w o 
o u n e a * o f mi lk a day. By c o a g u l a -
t i on In t h e s m o k e of * wood a n d p a l m 
n u t . fir. thi* mi lk y ie ld* one - th i rd H* 
weigh t of t h * pr ized r u b b « r , ' t h * n o r -
m a l a i fhua l p r o d u c t i o n o f a t r e e 
h a l n g 10 p w j n d a o f r u b b e r , a a d t h e 
« o w c o n t i n u e a f a i r l y , c o h a t a n t f o r a 
n u m b e r of year* . . , 
Whl l a t h a m o a t a p p r o v e d m e t h o d 
! " t e d u c i a c t h a M I k to r u b b e r In 
» * b - A m e r i c a i s b y c o a o k t l o a in 
' ama lm. a a t l r a a of A f r i c a f r e ^ a e n t l y 
A m e e t i n g will be held i n S h a r o n 
school house , t o n i g h t a t wh ich t i m e 
p r e l i m i n a r y s t e p s will b e taken to-
w a r d t h e o rgan iza t ion of t h e F i ra t 
B a p t i s t c h u r c h Of S W o n . " I t was 
a n n o u n c e d in The . E n q u i r e r o f F r i -
d a y t h a t t h e c h u r c h w o u l d be o r g a n i -
zed o n S u n d a y b u t due t o t h e ina-
bi l i ty of s eve ra l p a s t o r s to leave t h e i r 
r e spec t ive c h a r g e s on t h a t d a y , o r -
g a n i z a t i o n w a s pos tponed u n t i l t h i s 
v e n i n g . T h e r e a r c q u i t e . a l a r g e 
n u m b e r of Bap t i s t * l iving in a n d n e a r 
-Sharon a n d i t is bel ieved t h e r e is 
sufficient m a t e r i a l a t h a n d f o r the 
e s t a b l i s h m e n t of a s t r o n g c h u r c h . 
A l t h o u g h u n a b l e t o v o t e , J o h n 
Demos is a good c i t i zen , a n d e n t e r * 
as h e a r t i l y i n t o w h a t e v e r t h e people 
of t h e town w a n t to do a s "anybody. 
O n a - o f t h e n e w s p a p e r men vis i t ing 
"dflring t h e m e e t i n g o f t h e P r e s s a s -
soc ia t ion , w e n t h o m e a n d w r o t e a s if 
v e r y m u c h s t r u c k by t h e c i r -
c u m s t a n c e , t h a t h e w e n t in to t h e . 
s t o r e of a Greek a n d b o u g h t 
cola a n d a c i g a r , and" when h e a t -
t e m p t e d t o s e t t l e , t h e Greek a imply 
told h im, " n o p*y a n y t h i n g . , ' T h a t 
J o h n Demas . He w a s t r y i n g to 
hold u p his e n d . H a - h a * a * - m u c h 
r i g h t to c o n d u c t a r e s t a u r a n t aa any-
body a n d h e should n o t ba imposed 
u p o n . 
— A c t i n g u n d e r i n s t ruc t i ons , It 
' p r e s u m e d , t h e po l icemen not i f ied v t 
r ious m e r c h a n t * on S a t u r d a y t h a t 
t h e r e m u s t b e no w i l i n g on S u n d * y , 
. . f— of cour se , t h e r e s u l t of the 
p r e v i o u s visit o f t h e Min is te r ia l u n -
ion. W h e n J o h n D e m a s of t h e C a n -
d y Ki t chen w a s told of t h e o r d e r h e 
a s k e d : " M y r e s t a u r a n t t o o ? " H e 
told t h a i h e m u s t n o t open h i s 
r e s t a u r a n t e i t he r . J o h n f e l t t h a t h e 
wa* be ing imposed u p o n ; b u t h * k e p t 
hi* doo r s closed t i g h t , n o t w i t h s t a n d -
i n g t h a t n u m e r o u s c u s t o m e r * o f hi* 
r e s t a u r a n t w e r e t u r n e d a w a y . R. 
D. D o m e t t , w h e n advi*e<) o f t h e o r -
d e r , *al<h " W h e n you c lose the* h o -
t e l s a n d b o a r d i n g houses , I wi l l t a k e 
t h e m a t t e r u n d e r c o n s i d e r a t i o n ; b u t 
i n t h e m e a n t i m e I -s r i l l " advi*e"" you 
t h a t when you come a r o u n d tomor-
row. you will find m e o p e n . " M r . D o r -
s e t t s e r v e d his c u s t o m e r * on S u n d a y 
a s uaua l . H e f ee l* t h a t h e ha* a n 
a b s o l u t e right to d o *o, a n d h e doe* 
n o t p r o p o s e to s u r r e n d e r t h a t right, 
w i t h o u t , a t h o r o u g h t e s t , n o t w l t h -
s t a n d i n g t h a t he m a y h a v e to spend 
h i* o w n good m o n e y f o r counse l , 
whl j* t h e t o w n m a y b e u s i n g counse l 
With his o w n m o n e y col lec ted f r o m 
h i m a s l icenses a n d taxes.-- T h e iaaue 
a c c o r d i n g to M r . D o r s e t t . i s n o t s d n -
d a y o b s e r v a n c e , b u t t h e right t o ea t ! 
— Yorkville' E n q u i r e r . 
/ A f u l l de l ega t ion will go o v e r froi i i 
Due W e s t to t h e C o n v e n t i o n a t C h e s -
t » r ' M r . J a m e * B o n n e r l e f t f o r C h e s 
J " - M o n d a y . Mr R o b e r t B r o w n l e e 
left" oA T u e s d a y H e will go on f r o m 
C h e s t e r to t h e U n i v e r s i t y «f Virginia 
f d r - a s u m m e r , c o u r s e A«so. Ttef 
Pea . 
EI P a s o , T e x a s , J u n e . 2 0 . — H o n C » 
I s swe l l ing t h e a r m y t h a t G e n O a t -
is r e c r u i t i n g . i n N o r t h e r n M o -
p r e p a r a t i o n f o r poss iEle h i a 
t iHties wi th t h e U n i t e d S t a t e s , s e -
c e d i n g t o s to r i e s b r o u g h t h e r e t o d a y 
by A m e r i c a n s a r r i v i n g f r o m t h e i n -
t e r i o r . t 
P e o n s , who f o r some t i m e h n * 
been on t h e v e r g e of s t a r v a t i o n ^ 
have been flocking t o h is s t a n d a r d i n 
t h e last f ew days ; in r e t u r n f o r p r o m i -
ses o f food a n d c lo th ing , t h e y naidL 
N o a p p l i c a n t * h a v e been r e j e c t e d , a e - • 
co rd ing to s to r i es , whieh told o f b o y s 
o f t e n a n d t w e l v e y&j r s of a g e a a d 
o ld m e n b e i n g - r e c r u i t e d . 
O n e o f t h e a r r i v a l s , a n A m e r i c a 
•business - m a n - o t - M e x i e d f i t y n | j 
m a t e d t h a t t h e r e a r e 2ri,OOU C u r r a n t s 
t roops" In C h i h u a h u a S t a t e , of w h o a a 
a b o u t 2 ,000 a r e in C h i h u a h u a c i t y , 
4 ,000 . in J u a r e z , a n d 6 ,000 in V 3 Z a 
A h u m a d a , the N o r t h C h i h u a t e m 
base wh ich is 9 3 mi les s o u t h o f KE 
P a s o . T h e r c m a i n d e p j i r a c t i c a l l y * n r -
r o u n d t h e A m e r i c a i ^ K f T c d l t i a n a r y 
c o m m a n d on t h e s o / t h a n d w e * c Urn 
sa id a l so t h a t s e v e r a l t h o u s a n d * 
t r o o p s wh ich h a d been a t ChiJnze-
h u a r e c e n t l y w e r e *ent towurtf 3 z a 
Ai i ton ia a n d M a d e r a o s t ens ib ly to B * 
s t a t ioned a l o n g t h e l ine of t h e M e x -
ican N o r t h w e s t e r n r a i h v a y , s o u t h a f 
G e n . P e r s h i n g ' * c o r i m * M . 
T h e r e f u g e e ^ ' - ' b r o u g h t g r a p h i c 
s t o n e s of economic cond i t ion* . O n e 
m a n said t h a t he a n d his f e l l ow a - r - - ' " 
s enge ra would, h a v e - s t a r v e d h a d mat 
the t r a i n s t o p p e d a t t lmea l o n g ' e - , 
nough to a l low them t o g e t o u t a a d 
e a t , r a w b e a n s f r o m fields. A n o t h e r 
sa id he had va in ly o f f e r e d five <Iak-
lar* A m e r i c a n gold f o r a tort . l ln: ' . ' • 
"Th"! Mexican* a r e despe ra te , "* * 
r e f u g e e f r o m t h e El Val ic 
• a i d . " E v e n tho 'ugh t h e a t t i t o d e 
o t h p r w i w m i g h t he- f r i e n d l y . In 
•a apt to f o r c e ' t h e m to a t t a c k s 
m e r i c a n supp ly t r a i n . " 
Both E l P a a o a n d J u a m r e m 
o u t w a r d l y ca lm t o d a y b u t in b o t h 
t o w n * soldier* w e r e k e p t c l o * e fm 
t h e i r c a m f s . T h e n u d t S e r of A-
m e n c a n s c r o s a i a g i n t o J u a r e s V i a i 
was s m a l l e r t h a n u a u a l b u t n o n e a f 
them r e p o r t e d a n y m a n i f e s t a t i o n * e t ' " 
host i l i ty. . E d u c a t e d M e x i c a n s mmm 
o f whom h a v e been living; i n E I Pam*--
a n d o t h e r s who h a v e arr ived 1 Ifcnw re- -
c e n t l y f r o m i n t e r i o r po in t s in ( W H a f -
t e d S t a t e s , h a v e been c r o s s i n g t h e 
f r o n t i e r in U r g e n u m b e r * re t e a M . 
a s s e r t i n g t h a t t h e i r p l a c e in t h e e r i a 
I* wi th t h e i r p e o p l e . 
T . D. E d w a r d * , c o n r a l i n J o a n ' 
e s t ab l t i l r ed a" de«k h r t h e - A m a r f S - -
c u s t o m s house f o r t h e - r a n n r t i i 
d ip lomat i c buaine**. H e d e n f o d ' t t e " 
t h e c o n s u l a t e u to b e rW*ett b i t mit J 
t h * t i t i s to r e m a i n i n ' c h i r * w * e « . 
c l e r k , o p e n * t *peclfled h o u r * f < » ( h e -
t r a n s a c t i o n of c o m m e r c i a l l w " 
D e t a c h m e n t * d e f i l e d by Gen . Wcaa ' ' 
G ° " " l e * ' o n t h ' Me 'x io in widi 
o f t h e Rio G r a n d e a n d G e n . G e a > t e 
Bell, J r . , . o n t h * A m e r i c a n aid 
Inves t iga t e r e p o r t a t h a t t h e b o d y e f 
a n A m e r i c a n killed jit T e x a s h a d b a n 
f o u n d o n t h e C h l h a u h a u s ide r e p o r t s 
t h e y w e r e u n a b l e to f i n d a n y t r a c e a f ' 
auch a ' b o d y . '• 
S T E E L C O R P O R A T I O N * • 
P R E S I D E N T F A R R t L L L O S E S 
, H O U S E B Y F I R S 
— m "i — . -» • I H M I i — r r r 1 —— 
Of t k * A m o f a a a * w a t w m r d W t w M e f ? ? * . * • f « t k « o f c o v e r i a g 
V i l l i A h u m m . n i B l a ^ B * : H * taka^frMi ifc, tm. ud after u«r* u m e r a a j l EUevaD*  _ 
* * * i m e i * d i * t a l y ' o r d e r e d Om. 
Qome* t o p r o c e e d to t lm B a a t e b o -
k i t t . Of A a e r i c M 
w « r e p o r t e d " i n f « M > 
u d a ^ U a M r 
h * W a s a e f l c i a a t e v a p o r a t i o n t h * 
r aa lde* i* a e n w e d off a a d 
» M 4 a < ' o k . U Urn « J | y f 
.balls.' 
O n e o f t h e b y - p r o d u c t * of r u b b e r ' 
h a r v e * t i n g a n d " o n e w h i c h p romise* 
e x t e n s i v e d e v e l o p m e n t , s ince p l a n t a -
t ion* of theae t r e e* h a v a been auc-
c e u f u l in S u m a t r a , Ceylon a n d t h e 
.S t ra i t* Se t t l emen t* . 1* t h e r u b b e r 
*»ed, wh ich yield* a lmoat ha l f R * 
weigh t of tnjtll c l o w l y r e a e m b l i n g 
l inseed o f l ^ M d a d a p t e d to t h * j a m a 
u*e*.» y* -
T h e r e a r e m a n y va r i e t i e s of r u b b e r 
p r o d u c i n g t ree* , vine* a n d i h r u b * , 
h* mp*t v a l u a b l e ^ w c l e * be ing t h a t 
4 k i c h > i « l d a t b * s t a n d a r d " p « V ' a a d 
Whla* g r o w * o v e r a n a n a o f a ' —IL 
Uod t w n milaa In Braxi l a b m e . ' 
» » w o r l d p r o d u c t i o n o f r u b b e r 
( I W f c g t h e y e a r p r * c * d i n g t b * E n r o -
p e a a w a r waa 1 8 1 , 0 0 8 tona, of wh ich 
» » * 1 1 p r e d a t e d 40 ,090 t o h a , b a r 
a a e r * a t cce ipo t f to r , t b * D u t c h E a a t 
I n d i M , y i e ld ing I . 0 W ton* . T h e 
U ^ t o d S t a t e * i n 
ftric. aa m** rf t b * » w 
» • « * > a » G r e a t B r i t a i n , w h i e h 
w 
S o u t h N o r w a l k , C o n n , J u n e 
Whi le 60 gues ta w e r e - e a t i n g a w e d -
d i n g b r e a k f a s t today a t t h e S u i ^ r 
r e s i d e n c e o f JMICT A . F a r r e l i , p raaf t -
d e n t o f t h e U n i t e d S t a t e * S t * e f c i « C " 
p o r t i o n a t R o c k L e d g e , Bel le JU+ 
flae s t a r t e d In t h e k i t c h e n and* d e 
t m y e d t h « i t r n c t O r e , c a u s i n g a 
e s t i m a t e d a t *150,000. ' Mra . ft, 
r e l l ' a ' d a u g h t e r , Mfa* M a r y T M n e s ^ 
been m a r r i e d " e a r l i e r i a t h ^ ' d d y 
J o s e p h B. M u r r a y of B r o o k l y n B E * 
T h e y w e r e t o h a v e been m n j s d 
Tu**day, b u t t b * a a d d * a d * a t b e f 
F a r r e l i ' * m o t h e r a * a W M » . 
f a n e t of t b * c e r e a M t y . ' ' 
F S S j a Worked f o r W l f a e ' U w -
b e f o r * t b * p a r t y w a a rnn Mf . A e -
<>an«*r. : .Wbaa s a m k a , ! • • • 
i M o t h e d t a l y mM ' -
. a w v a a t a » e ~ v a d t b a w a d f c r 
£5 
" f a a w l t a r * 
g g i i 
ANNUAL 
Chester, South Carolina 
/ PRIZES 
Horse Race: 2:18 cltss^Parse $100.. Divided $50, $30, $20. Horse Race: 2:40 class, Purse $100. Divided $50, $30, $20. 
* Two prizes of $5.00 each will be given by the Hardia Motor Company to the owners of Ford Cars showing the best care for the 
mileage they have ran. This contest is open to both ofd and new Fori cars, whether Roadsters. Touring Cars, Tracks or Delivery Wagon. 
TIME: Tuesday, July 4th. PLACE; Fair Grounds. 
' T m i n M W o r n n ' i S < r a u a F r i f k -
l n N e g r o t e F l i | h t a n d S u m -
BOB PrOM^I A u i l t u c . , 
" T S d g e f i e l d , J u n e ; 2 1 . . — E d f t e B t l d 
« l t h r o w n i n t o n s t a t e of High e x -
dtrmtnt a b o u t 1 : 3 0 o ' c lock t h i s a f -
~ V t t £ a N M n ~ w h e n -i t b e e a a s e k n o w n t h a t . 
M w . t a n , E l l i s J o n a t h a n , h a d 
a t t e m p t t o a s s a u l t a p r o m i -
• i f n m t n in h e r h o m e . S h e 
*•—* h e e n v i s i t i ng a n e i g h b o r a n d o n 
. " i n t e r n i n g h o p i e o b s e r v e d t h a t a n e g r o 
* o B o w r d h e r f o r s e v e r a l h u n d r e d 
y s r d i b e f o r e r e a c h i n g h o m e . S o o n 
a f t e r s h e e n t e r e d t h e f r o n t d o o r s h e 
J h a o d - a k n o c k a t ^ t h e r e a r d o o r - a n d 
sp^orr6i>«ni~ii"(; t h e d o o r o b i j f r v e d t h e 
- n e g r o .man . w h o m a d e n o . r e s p o n s e 
n p o n b e j p « - » s k e d w h a t h e w a n t e d , 
t t ^ s i f a i l t e i t u p o n t h e • • » £ 
—• B 6 e r a n I n t o a n o t h e r r o o m a n d 
j x m u r d h e r b u t w a s f r i g h t e n e d a -
xm*} b y h e r sc rea i f t s b e f o r e t h e r e a c h -
« d h e r . H e r h u s b a n d w a s a w h y f r o m 
• h o m e . 
• tt»r, A . R . N icho l son w a s a t t r a c j t d 
"by l i t * c r y of d i s t r e s s a n d r an t<) t h ' 
rarue. observ inK J o n a t h a n eVcnping 
f r o m t h e houst* a s he app roac l 
H e . l e a p e d i n t o h i s a u t o m o b i l e a n d 
g r a r s q e d the n e g r o d o W n - t h e s t r e e t -
S e e i n g t h a t h e wou ld be o v e r t a k e n 
m e g r o ' s o u g h t r e f u g e in a field w h e r e 
. fchcre w a s a vas t g r o w t h nf v e g e t a -
t i o n finally s e c r e t i n g h i m s e l f u n d e r 
' b o u s e n e a r b y . D r . N icho l son , wil 
fthe a i d of a n e g r o - m a n . l o c a t e d J o n a -
i£han , t i e d h im a n d t h r u s t h i m 
o a f a m i h u r r i e d h im t o t h e j a i l , s t o p -
g a n g by t h e h o m e which t h e n e g r o 
b a d e n t e r e d , w h e r e h e w a s i den t i f i ed . 
ili. 3>. B r u n s o n , d e p u t y s h e r i f f , r e a l -
i s e d s t 
a i t a a t i H i a n d wi th in 15 m i n u t e a f t e r 
O r n e g r o h i d been p l a c e ? In j a i l se-
c u r e d a n a u t o m o h i t o - a n d - i o o k h i m to 
C o t i n a h i a f o r s a f e k e e p i n g in t h e p e n -
feestifry. ' , 
I n t h e a b s e n c e of Sher i f f S w e a r l n -
A r a , D e p u t y B r u n s o n a c t e d w i t h com 
v e n d i b l e coo lne s s a n d p r o m p t n e s s -
I t i s g e n e r a l l y b e l i e v e d t h a t H i d t h e 
M e n e g r a b e e n k e p t I n ' J a i l b a n h a 
^ l u a U h a v e b e e n v io len t ly h a n d l e d . 
D e p a t y S ^ r i f f B r a n s o n a n d h i s 
A w o a s s i s t an t s ' W d v a d In C o l u m b i a 
j T a a l a l i l a j s f t i i r n p n a h r i i l t a f t J T 5 
. • ' d i c k a n d de l i ve r ed J o n a t h a n to t h e 
a n l j i i i i t i e s a t t h a / B t a t e p e n i t e n t i a r y 
- T > a I I — i s v a a l a o k e d u p f o r * f e 
k e e p i n g . s a d w i n b e r e t u r n s too® 
o r t f a f U g e l e l d o o o n t y w h a n c o u r t 
t h a t c i r c u i t . D e p v t y 
p a r t y r e t u r n e d t o Edge f i e ld l a s t 
n i g h t , l e a v i n g C o l o m b i a i m m e d i a t e l y 
A f t e r J o n a t h a n h a d b e e n lodged in 
t h e p e n i t e n t i a r y . 
M O V I N G T O T H E N O R T H . 
Doug las , A r i z . , J a n e 20 .—-Mexican 
t r o o p s h a v e b e g u n a n o r t h w a r d 
m o v e m e n t a l o n g t h e N a c o n r i r a i l -
r o a d a c c o r d i n g t o r e f u g e e ® a r r i v i n g 
l a t e t o d a y f r o m t h e aoUt&. ^ A* c a v a l -
r y a d v a n c e g u a r d o f 2fi0 r e a c h e d C a -
b u l l o o a , 2 2 ^ n i ] £ * . ' s o u t h of - t h e b o r -
x lasJ^-lf ight, t h g y s a i d . 
A t t h e s a m e t i m e a l l ' t h e t r o o p s 
which h a v e b e e n s t a t i o n e d i n C u c h ^ u 
t a , 3 5 m i l e s s o u t h of D o u g l a s , w%*e 
r e p o r t e d to- h a v e j m o v e d n o r t h s i x 
m i l e s to . F r o n t i e r u , t h e o n c e n t f a -
t i o n c a m p of G e n . Cal tes . I t i s e s t i -
m a t e d j h a t t h e r e ' l ire ' n o w a p p r o x i -
m a t e l y 2 , 6 0 0 m e n a t F r o n t i e r * * . R e 
p o r t a f r o m N a c o n z a r t s t a t e d t h a t 1,-
500 c iv i l i an v o l u n t e e r s w e r e orfeanfe-
ed t o j o i n t h e a r m y a t F r o n t i e r a s in 
t h e e v i n t of w a r , vyhile m a n y c iv i -
l i ans f r o m , t o w n s s o u t h of N a c o n t a r i 
w e f e p r e p a r e d * t o m a r c h n o r t h i n 
s e t h e y a r e . n e e d e d . 
R a i l r o a d e q u i p m e n t w a * g a t h e r e d 
today' Tn Ajrua P r i e t a a n d a c c o r d i n g 
repor ts" all of t he f a m i l i e s 
c i ty y e r e t a k e n s o u t h w a r d . A l a r -
K*. n u m b e r of M e x i c a n s w e n t a c r o s 
t he b o r d e r h e r o wi th t h e i r f ami l i e s . 
T a t e sa id h e w o u l d c o n t i n u e a r i g id 
i n v e s t i g a t i o n i n t o P l e a s a n t ' * d e a t h , 
t h o u g h he a d m i t t e d i t b o r « " s o m a o f 
t h e e a r m a r k s of s u i e i d e . " C o r o n e r 
P o o l e s a i d i t a p p a r e n t l y w a s a p l a i n 
case of su ic ide a n d he d id n o t t h i n k 
1 i n q u e s t n e c e s s a r y . 
_Two n e g r o e s w e r e a r r e s t e d a s w i t -
n e s s e s , in t h e L a w l e r case t o d a y a t 
t h e r e q u e s t o f M r . T a t a , w h o ssiid t o -
n i g h t _ t h a t t h e 8 t a t e r s c a s e w a s p r a c -
t i c a l l y c o m p l e t e . ~ T 
W I D E L Y . K N O W N A T T O R N E Y 
K I L L S H I M S L F I N A L A B A M A 
H u n t s v i l l e , A la . , J u n e 2 0 . — H . ,S . 
P l e a s a n t s a n a t t o r n e y w ide ly k n o w n 
in t h i s S t a t e , w a s f o u n d s h o t t o d e s t h 
-in h i s office h e r e t o d a y . N e a r the-
bt>dy w a s a n o t e , a p p a r e n t l y w r i t t e n 
by - t f tn , s a y i n g he h a d k i l led h i m s e l f 
b e c a u s e of a susp ic ion d i r e c t e d 
ga ins t -him in c o n n e c t i o n w i t h t h e 
m u r d e r h e r e last.- w e e k of P r o b a t e 
. J u d g e L a w l e r . % 
A s h o r t t i m e a f t e r t h e b o d y 
f o u n d C h a r l e s M. N a i l s , c l e r k of f h e 
M s d i s o n Cour . t j r C i r c u i t , C o u r t , s u r -
r e n d e r e d h i m s e l f oh a w a r r a n t c h a r g -
h im wi th c o m p l i c i t y i n t h e d e a t h 
of J u d g e L a w l e r . L a t e t o d a y 
ch w a s s t i l l t w i n g m a d e ' f o r D . D . 
O v e r t o n , U s i u ' s d e f e a t e d po l i t i ca l 
o p p o n e n t , f o r who™ a w a r r a n t h a s 
a lso b e e n Issued. 
C i t y So l i c i to r T a t e , w h o h a s c h a r g e 
. A S to rm o f Babies. 
I n a - r e c e n t i s s u e T h e L i t e r a 7 Di -
g e s t - c a r r i e d a m o r e o r less sc ien t i f ic 
d i scuss ion o f t h e t w i n q u e s t i o n : t h a t 
i n a t l o n of t w i g s . T h e 
s e v e r a l p h a s e * « e r e d u l y d i s f a j s e d , 
a n d t h e q u e s t i o n of w h e t h e r 
den'cy to t w i n - p r o d u c t s 
g o n e I n t o . M l f i y o t h e r d i s -
c u s s i o n s h a v e a p p e a r e d on t h i s s a m e 
s u b j e c t , b u t n o n e , . s o f a r a s w e k n o w , 
h a v e y e t b e e n s o u n i q u e , ' a n d n o n e 
hjkve b e e n a k i n t o a d i scuss ion - o f 
<hq q u e s t i o n wfcich a r a i l r o a d a g e n t 
w r o t e f r o m Chester ," 8 . C . , in 1 8 8 2 . 
C o m m e r c e a n d F i n a n c e f i n d s t h a t In 
r a i l r o a d ' s file t h e r e i s a l e t t e r w h i c h 
l i nks a b a l e o f c o t t o n w i t h t w i n s . 
I n c i d e n t a l l y , M r . S . B. L u m p k i n , w h o 
t h e l e t t e r r e f e r r e d to, g a v e o n e 
o f t h e finest e x c u s e s f o r h i s m i s t a k e 
t h a t m o r t a l m a n e v e r o f f e r e d W h e t h 
h i s bosses e x c u s e d h i m w e do' n o t 
k n o w . If t h e y d i d n ' t t h e y shou ld 
h a v e beeTi p u t ih a p lUory . 
H e r e i s t h e b a l e - o f - c o t t o n - e n d -
twin t h e o r y , a s p r o m u l g a t e d y e a r s 
a g o . « 
" T h e d a y t h a t I r e c e i v e d t h i s c o t -
ton'from t h e C . 8LJ- r o a d , m y w i f e 
had tw ins , s n d I k ^ n e e x c i t e m e n t a n d 
. b l u s t e r i n g a r o u n d , t h i s b a l e g o t 
i n t o a n o t h e r l o t o f c o t t o n m a r k e d 
A S H A , a n d t h a t a a m e n i g h t a y 
w a t c h m a n ' s w i f e h a d t w i n s , a n d t h * 
n e x t m o r n i n g m y b l u i n g c l e r k ' * w i f e 
h s d o n e — o n l y ; — a n d a l l o f o u r m o t h -
ers - ln l a w w a s a m o n g s t u s , a , d 
w h e n We g o t d o n * Work ing w i t h O N 
ch i ld r en , I c o u l d n o t find t h i s b a l e o f 
c o t t o n to s a v e m y l l f* . I do h o p e 
we a r e n o t g o i n g to h a v e a n o t h e r 
s t o r m of c h i l d r e n a n y m o r e 
c o t t o n s e a s o n . T a l l M r . W o o l e y n o t 
t o h e h a r d o n a s b o t h of 
d r e n w a a gi r l* a a d I a m a f r a i d 
o f t h e m u r d e r i n v e s t i g a t i o n , sa id l a t e « ? ' n g t o . f t a v t a h a r d t t m 
t o d a y t h a t t he a u t h o r i t i e s ' b a d d i r e c t , 
ed no s a s p i c i a p t o w a r d P l e a s a n t s . 
T h e a t t o r n e y w a a a B e p u h D c a n a m i i* 
• a i d t o h a v e t a k e n n o p a r t i s t h e U t -
t e r D e B o c r a t i c p r i m a r y fight i n which ' 
if 
asuallu ena in postmortem* 
Chc&qg that ha* allwi catfi cMwtwk 
^laitflcw to matte flu coming war fruit-
ful. -Start to put money bi our 3>anh. 
The National Exchange Bank 
Ckester, S. C 
fiotvt 
t m t p o i w 
aiari'mgl 
AP1TAL $100,000.00 
, P res ides t . , 
IS, V i ce 
SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS {54,000.00 
J. « . D Y E , Cashier. 
W M . M c K I N N E L L . A u i s U a t 
m 
t » h a » a . 
t h e m . TeQ h l a i to t a k * t h e 
p r i c e will go n p l a a f e w ' 
h e - w i l l m a k e n a * y o a It, 
d o n ' t w a a t M * • ' * " 
Lie 
Prompt and Efficient Service 
W e h a v e a d d e d a d d i t i o n a l M e c h a n i c s 
t o o u r f o r c e a n d m a k e a s p e c i a l t y o f 
p r o m p t w o r k . 
No matter wK«t make of car, we can do the work, 
promptly ~ani efficiently. 
The Best in Oils Gasoline Station 
arts of All 
' . - V . • . . . 1 r ' . " '• ' > . '1 - . ' 4 
BASEBALL 
Two Qames. Chester vs. York. 
Two Horse Races 
2:20 class, - - 4 to enter, 3 to start. 
2:40 class - 5 to enter, 4 to start. 
Five heats to each race. Horses already 
entered from York, Rock Hill and Chester. 
Ford Automobile Parade 
The first Ford Parade ever seen in 
Chester will be here this July 4thj Every 
Ford car in the parade and driver will be 
admitted free into Fair Grounds. Two 
prizes of $5.00 each will be given by the 
Hardin Motor Company for Ford cars in 
parade in best condition for the car's mileage. 
1 A . M . B . a d C o n o r ! on HilL 
G a t e s O p . . . 
10 A . M. M o r n i n g C a n s . B a s e b a l l 
C h e s t e r v s . Y o r k 
1 2 M. B a n d C o a c e r t a t . . F a i r 
G r o u n d s . 
2 P . M. F o r d P a r a d e f r o a i C i t y 
S q u a r e . 
2 : 3 0 P . M. J u d g i n g F o r d C a r e . 
2 :45 P . M. 2 t I 8 H o r s e R a c e 
b e g i n s . 
3 P . M. 2 : 4 0 H o r s e R a c e b e g i n s . 
4 P . M . A f t e r n o o n B a s e b a l l C h e . . 
t o r v s . Y o r k 
Band Mnsic All Day 
The Tirzab Concert Band will furnish 
music on the Hill and at the Fair Grounds 
throughout.the entire day. 
Refreshments, Lunches, Ice Cream and 
Cold Drinks on The Grounds. 
All Stores, Banks and Factories and 
places of business will be closed on account 
of the celebration of our National Holiday. 
Special rates on all railroads. 
Ask your agent. 
I 
Atlanta Lodge No. 78 and Birmingham Lodge No. 
79, together with other Elks and their friends will leave 
Sunday, July 9th, pventhe SEABOARD AIR LINE RAIL-
WAY for Baltimore, Maryland, to attend the great ELK'S 
REUNION, special train starting from Birmingham, Ala-
bama, on following schedule: 
8:00 A. M. 
.1:10 P, M. 
3:21 " 
3:31 " 
4:27 " 
5:24 " 
6:21 " 
6:49 " " 
7:34 " 
8:40 w 
11:50 A. M. next day 
Special round-trip rates will be in,effect. For speci-
fic rate, Pullman reservation or oth^r information, call on 
nearest SEABOARD Agent or write 
C. S. Compton, Fred Geissler, 
T. P. A., S. A. L., Asst. G. P. A., S. A. L., 
Atlanta, Ga. Atlanta, Ga. 
Leave Birmingham 
Atlanta 
Lawrenceville 
Winder 
Athens 
Elberton 
Abbeville 
Greenwood 
Clinton 
Chester 
Arrive Baltimore 
Attention Shriners! 
Yaarab Temple, Atlanta, together with other Shrin-
£rs and their families will use the SEABOARD AIR. LINE 
RAILWAY in two special trains, starting from Atlanta, 
Georgia, S^urday, July 8th, on following schedule: 
r£r 
j : 
Leave Atlanta 
Lawrenceville 
Winder. 
Athens 
Elberton 
Calhoun Falls 
Abbeville 
•TV Greenwood: 
; . Clinton . . * 
V Carlisle 
:r CheStfeT ~ 
Arrive Buffalo 
9:00 A.M. 
11:00 " 
11:40 " 
12:20 noon 
1:20 P. M 
1:45 " 
2:10 " 
2 ^ 5 ; w 
3:20 " 
4:05 " w 
4:30 ?? • 
7:45 
lSUNOflY .MIL 
next day. 
These .two trains will be the finest and most com-
plete in every respect. Extremely low round-trip fares 
will be in effect. For specific rate, Pullman reservation or 
other information, caU on nearest SEABOARD agent or 
C.S.Compton, Fred Giessler, 
( r ; T « P * S » A * !-'•» Asst. G. P. Ai, S.A.Li, 
A i l i n g 
write 
Lesson -XIII.—Second Quarter. 
•~ForJur;<f 25,1916. 
THE JNTERNATlOillAL SEB1ES. 
Tsxt of tfi'i 
1*9—Quarterly Review—Golden Text , 
W,- • — C o m m i r t i f ^ P r e p a r e d 
r ~ b y K»V. d / H . SteiTrnl. ' ~ 
K S o . i r ^ T M convent ion ~of S a u l r 
A f t * J*. M l . 17-10. ^ Golden T e x t . I 
T im. 1. 15. *Ch»lst c a m e Into Uir 
world f » ; * a r e s inner*. of w h o m I a m 
ch ie f . " T h a t <><M1 should choose such 
a vessel fo r s u c h a pu rpose I* jo u s a 
verjr g r e a t mys t e ry , Out we know tliat 
B i s w a y U per fec t . , and 1t w a s a fore-
s h a d o w i n g of the convers ion of I s rae l 
a s a na t ion by U l s api>earlng to t h e m 
hi glory, w h e n they shall t»ecome a na-
tion of I*nal4, w i th a l l his zeal . 
Jacssox I I .—Aejiea* and Dorcas , Acts 
ix. Golden T e x t , T i t . 11. 7. " I n 
a l l thrii^M s h o w i n g thyself a n e x a m p l e 
of good wf»rks." T h e resul t of these 
t w o miracle* of hea l th t o Aeneas nud 
a r e tu rn t o ' l i f e In a mor ta l body to 
Oorcas (Which-was no gnln to h e n w a s 
t l ia t m a n y t v r n e d t o t h e Lord and be-
lieved In H i m a n d t h u s hrf iwd to com-
plete I l l s l»»dy. t he c h u r c h , t he oho 
only tiling wor th l iv ing tor. 
" LEMON I I I . - P e t e r and Cornelius. 
Acts x. l-'lfl. Golden T e x t . Horn. x. 12. 
. "The, *nn:o Lord is Lord of-.all and la 
rich u n t o all t ha t call upon H i m . " Be-
cause of t he E a s t e r lesson n e x t week 
we t a k e the whole c h a p t e r a n d see a 
Gent i l e household , w i t h Kinsmen and 
f r i ends , bea r ing a u d receiving the word 
of t he Lord, a u d in H i m forg iveness , 
and t h e g i f t of t he Holy Spir i t (verses 
24, 44). Note t he agen t s . 
L r s r f P f ^ y ^ T h e 1 r isen Chr i s t , I Cor . 
xv , l J i . Golden T e x t . 1 Cor, xv. 20. 
S o y h a t h Chr i s t been ra ised f rom t h e 
dead , t he first f r u i t s of t h e m t h a ^ a r e 
as leep." O u r sa lva t ion and all Includ-
e d in It depend upon a r i sen Chr i s t 
w h o w a i t s fo r a c o m p a n y of people in 
r i idecmcd bodies l ike H i s t u r n . T h e n 
»i QM r 
G E O R G I A L A Y S S T R E S S 
O N P R O H I B I T I O N P L A J W C 
. b a l l I I . lioBln I l l s reign on crirtll. a n d 
w e sha l l reign wi th I l l ro t i l l T i e h a t h 
upl*I(tetl all t h ings u n t o Himse l f . 
'LESSON \ V I V t e r de l ive red f r o m pris-
on, A d s xli. M L Golden T e l l . Ps." 
x x j l v , T. "Tl ic angel of , tfc80Tah-*n-
c a m p H h round a b o u t I b e m ' tha t f e a r 
H i m a n d de l lvere th t W n i . " T h e devi l 
b a t e s God and C h r i s t ' and n i l people 
a n d I l i a t r u t h , a n d nsenjs to t h i n k . t b a t 
h e can succeed In opposing God. but 
o u r Lord h a s assured u s t h a t a l l t h e 
wisdom of bell c a n n o t p reva i l aga ins t 
H i m o r U l s people (Mat t . xvi , 181. 
L x s s o * VI.—Tin- miss ionar ies of An-
t ioch. Acts xL 19-aH zlll . M Golden 
T e x t . Mat t , xxvi l l . 10; " G o y e there-
f o r e and m a k e d i sc ip le , of i l l i b . n«. 
t lons." T b e dbu>iple* wel 
obey t b e c o m m a n d to go E C 1 A L RATES""-
the Lord a l lowed persec t 
Ler t he bel ievers . a n d all k N T I C C I T Y . N . 
t ies wen t f o r t h wi th t b e J e r s e y C o . . I 
e r n r a s T a r a s Antlocb. A n d R . t u r n 
H o l y Spir i t ca l led Pau l a n c h . . t . r , S . C . 1 6 . 0 0 
L t a s o j . VII.—Lo, w e t u r . . , . ^ R o u U < I 
t i l e * A d s JUL 13-52. < * . „ 
Acta i l l t . 47. " I b a r . 
light of t h e genti les-" I . , i ° E 
t h e glad t id ings w e r e carr l R . t u r a 
lesson t o C y p r u s a n d to C W i « S . C. $ 1 3 . 0 0 
we b a r e o n e of P a u l ' s g r f t . l l o r N o r f o l k 
giving tbe s u b s t a n c e of I 
which w a s a l w a y s C h r i s t J H I N G T O N , D. t 
r isen s n d coming aga in ti 
k ingdom and fo rg iveness . 
t w e l v e Him. * 1 1 0 w 
..Uwaa.vili^Tiw<«iwl''-^-fti^-ei-.;. 
Acts . x lv . 8-2tt Golden J ™ 1 * * " * s ' " - « 
28, " H e ' g l v e t h power t o t l O L I C o r R I C H M O N D . 
him tba t h a t h no tnlgbl Ami R . t u r m Ufe 
e th s t r e n g t h . " E v . r y w h e i C W U r , S . C » 1 0 0 0 -
the gosi>e> of t b # g r a c e of | | | k . f 0 . A n T . 
k ingdom qpd .magni fy ing « „ Q N L Y 
l i fe . n d dea th , t h i s 3 i & * 
PUC, to place (verses 3. ^ * 
T h e coming t o l i f e of P 3 E A B O A R D 
p o w e r to con t inue w e r e R . M r v . t w m . o r 
ful t h a n t b e hea l ing of t h e * c . U OH S u b o k r d 
L t a s o s I X . — T h e - v m d c b 
lem. Acts xv, 1-35. GoIJ« F R E D C E I S S L E R , 
Li--. "F.°r, dM C' V- •*. AtU.u. ' 
f ree- A fu l l s a lva t ion t b c . C O M P T O N 
CliHst w i t h o u t a n y good d ^ ? ' , -
baa a l w a y s been opposed by t b e devi l 
f r o m t b e t i m e of Cain, a n d n r v e r aiure 
s o t h n n ii"W Wlim-ss t h e e n m i t y of 
t b e l u n a r i a n s and . . then . t „ sa lva t ion 
by tbe l.l.x.l of Obrii 
. A t l a n t a , G a . , J u n e 1 9 W i t b d * ^ 
f o r m a l s t a t e m e n t of S o l i c i t o r H u g h 
D o r s c y ' s p l a t f o r m f o r c o v s t . t o r , it 
a p p e a r s t ha t aU f o u r can i l i . l j t «< f a r „ 
c u b c r n a t u r i a l h o n o r s h a v e H c r l i r r f ~ ' 
i n f a v o r 'i,f - p r « K i l l m e r e * 
X a t E. H a r r i s , w h o s e a c t i o n in i n c l u d -
I n t p r o h i b i t i o n I n t h e ca l l f o r t h r e e , 
t r a -o r r t l r r a iy sKstiort VT- tffl? I c r i d a -
t o r e _ t e s t f a l l made" poss ib le t h e ' 
a c t m e q t o f t h e l a w s , t s b e i n g i»upport^ 
ed , of c o u r s e . 6y m a n y o f t h e p r o -
h i b i t i o n i s t s of t h e s t a t e , a n d e a c h <*C 
h i s t h r e e o p p o n e n t s h a s m a d e a b i d 
f o r t h i s s u p p o r t by u n e q u i v o c a l l y d e -
c l a r i n g h i m s e l f t h e c h a m p i o n o f t l « s 
l aws , ' 
In Uiis c o n n e c t i o n , ' however", m 
g r e a t ^ e a l o f c o m m e n t it g o i n g t t o 
rounds,* bo th in t he p r e s s a n d a m o e ^ 
pol i t ica l goss ips , o v e r t he a c t i v i t i e s 
of C l a y t o n M. f i o b s o n in b e h a l f ^ o C 
So l ic i to r J o e P o t t l e of M i l l e d g c v u t e * 
Hobson f o r s e v e r a l y e a r s h a s ma£ tw-^ 
t a i n e 3 a s u i t e of r o o m s in a n A t -
l a n t a ho t e l w h e r e m e m b e r s o f iim 
l e g i s l a t u r e , d u r i n g s e s s ions o f , C t e 
g e n e r a l a s s e m b l y w e r e e n t c r t a i n w f t 
a n d h e i s g e n e r a l l y r e g a r d e d b y ^ f « f ^ 
i s l a to r s a r e p r e s e n t a t t v e o f t h e li(|i*Mr 
i n t e r e s t s . 
Mr . H o b s o n i s a f e l l o w t o w n s a s a a b 
o f ' S o l i c i t o r P o t t l e , w a s o n e o f tLm 
l a u n c h e r s , of . t h e P o t t l e c a n d i d a c y * 
a n d i s sa id t o b e d e v o t i n g h i s p o l i t i -
cal t a l e n t s to t h e f u r t h e r a n c e of S o -
l i c i to r P o t t l e ' s c a m p a i g n . 
\ 
G r e e n s b o r o , J u n e 20 . -—0. K l i n e -
m a n , a p r o m i n e n t c i t i zen of t h i s city* 
c h a r g e d w i t h t he e m b e z z l e m e n t «rf 
f u n d s b y the J . I . C a s e Thrvafc iwer 
M a c h i n e C o m p a n y , w a s f o u n d f u i f l y 
and w a s s e n t e n c e d t o t h r e e y e a r s mm 
t h e c o u n t y r o a d s . A t t o r n e y s f « r 
•Kl ingman- t o o k ' a n a p p e a l . 
T h e conc lus ion o f t h e K l i n m u o k 
case h e r e w a s t h e clim&lc t o o n e a C 
t h e m o s t i n t e r e s t i n g c a s e s e v e r h e a H l 
in a G u i l f o r d C o u n t y c o u r t . K h s p -
m a n w a s in c h a r g e of t h e C a s e C o m -
p a n y ' s b u s i n e s s a t t h e t i m e o f t h e a l -
l eged e m b e z z l e m e n t in J u l y l t U L 
f l o fled t h e c o u n t r y a n r L w a s c n p t u i a s f l 
l a t e r i i ) S e a t t l e , W a s h . , w h e r e f w h w i 
a s s u m e d / t h e n a m e o f S m i t h a n d wmm . . 
d o i n g a / t h r i v i n g r e a l e s t a t e f i n a i i w 
He w i s b r o u g h t b a c k t o G r v e a s f c a n s 
a n d p u t u n d e r a h e a v y b o n d , 
s i n c t t h a t t i m e t h e c a s e h a a 
c o n t i n u e d f o r a 
.loue, yet T i t 
. j j p b a s t z e "not 
-tiy works of M x h t n n n n n a . " 
i | Ltssq.x X . - T h e cal l of t he wes t . Acts 
x r L frii Uolden T e x t A c t s xv l . 0. 
" C o m e over Into Macedonia aod he lp 
F a r t h e r a o d f a r t h e r t h e g lad tid-
ings a r e ca r r i ed , f o r God would have 
a l l t o hear , bu t t he m e s s e n g e r s a r e so 
f e w . I n t h i s e s s e h u m a n w e a k n e s s Is 
o v e m i l e d - b y God to s e n d o u t f o n f In ' 
i t e a d of t w o miss ionar ies , t he Holy 
Bpir l t control l ing, a n d the gospel Is t ak -
<sp t o Europe . 
Lxssoit ,"CI.—Bowing a n d reaping and 
t h e Spiri t teaching. Gal . TM Cor. I t 
Oolden T e x t I Cor. U, JO. " F o r t be 
• p i n t s ea rche th a l l th ings—yea. t he 
d e e p th ings of God." W h e n we be-
come n . w c r e a t u r e s la C h r i s t by f a i t h 
a lone , then It becomes o a r privilege' to , 
* • so given up to t h . Spir i t t h a t H a 
a l o n e m a y guide and t each a n d l a aD 
"lings ao control t h a t we ahal l no t sow 
» t h e Beeh nor b»l ld to be d e s t r o y e d . . 
| L n a o a X I I , - T b e PhlBpplan laOar. 
l e t a x v L l M t O o l d t n T e x t . * e t a * n . 
n . -Be l ieve cm the Lord JMOS a n d 
Ikon sha l t b . a s v s d . t k o o and t i y 
h n - e . " T h e t h i rd boMebold s a n d l a 
m a w r y it t he Acta , l e e O n e t t a a 
— 1 i j d l a . W h a t g t n a a e rail t a 
• " s e a a e r f l s p M l " r i s k t a , t h e 
a c a a t e « t . a p s m r a O a u 
A t l a n t a , G a _ 
, O N C S T A P L E . » 
C O T T O N P R O D U C E ! ? . 
W a s h i n g t o n , J u n e 
d u c t i o n of l o n g s t a p l e u p l a n d c o t t a r , 
t h a t of 1 1-2 i n c h e s a n d u p w a r d . Aft 
t h e 1 8 1 6 c r o p a m o u n t e d t o "IT IT .MCI 
b a l e s , o r 7.4 p e r c e n t o f t h e c r o p . B . 
c o r d i n g t n a spec ia l r e p o r t o f Uka A » -
p a r t m e n t of a g r i c u l t u r e . T h e m * 
a g e n e r a l i n c r e a s e in f 9 1 E ii 
in s e c t i o n s d e v o t e d t o i t s c u l t i v i 
•In .Mississ ippi , w h e r e i t a c c m e d i 
t i n e t h r e a t e n e d b y e x t i n c t i o n s f h » 
a r r i v a l o f t h e boll w e e v i l , t h a to-
c r e a s e w a a m a t e r i a l , t h e w i d e i a ^ » -
d u e t i o n t h r o u g h t h e d e l l * , a a c f a a f e 
o f v i g o r o u s a n d early- f r u i t i n g vsKftsa* 
<le« h a v i n g r e v i v e d and p o g a . 
n e w e d i m p e t u s t o i t a p s t x i u c t i a a k 
T h e p r i n c i p a l p r o d u c i n g s t a t t n - s t f 
l o n g s t a p l e w * r » : M l a s i w i p p i . 1 
000 b a l e s ; T e x a a , 2 8 0 , 0 0 0 ; Ai 
1 1 8 , 0 0 0 ; S o o t h C a r o l i n a . 
ani l O k l a h o m a , 8e.OOO. , . 
I n p r i ce , l o n g s t a p l e u p l a n d aha 
ed a n a v a r a c * m a r g i n « f 1 ail I 
p o u n d o v e r a b o r t s t a p l e . T U 1 ' • 
g s a t m a r g i n o f d i S a r m a — 
Mississ ippi a n d * S o u t h C 
g r e a t e s t a t t e n t i o n la ( i n a » • 
d i c t i o n of d i a t i n c t l o o * s t a p U H > . 
a « - — . 
claimed Independence of th»<Arab* 
from Ottoman rule. 
, Aborting to this- dlepatch tl» 
b u d ah.riff of Mecca, th« thief raa-
«Mrate of the Holy City, proelaim-
(Cht isnni-ffleeklu 3Seuq 
» Fiiblkhr<i Tuesday and ' Friday, 
a t Chaster.,S.CL 
Snippy Sprint Models, the best 
•f arteritis. k u f l A irf 
hud pressed. Hide with the 
•est careful stteatisa to details 
possible. Bite Series tod li£ht 
tnd dtik mixtures. All sizes 
for men tod yotm| met. We 
still hat* til sizes in Men's 
Oxfords. :: " 
FRIDAY, JUNE M. 
Rodman-Brown 
.Company 
Are You a 
"BLUE SERGE", Map? 
We ctn spot him in t minute. He 
is tlwtys neat and trim in appear-
tnce. Becomes in and asks to 
see clothes—looks it i few fttcy 
suits and ends by saying "Oh, 
well, show me a Bite Serge." And 
we show him t Blie Serfe thit IS 
A BLUE SERGE— J 
A Michaels-Stern 
Blue Serge 
He may choose a: two-bntton or 
a tbree-bittoi—he may want t 
patch pocket or t flip pocket—t 
wide or ntrrow lapel—we |iTe him 
what he wtnts—but besides, he 
gets the smartest; handsosest, 
best Bale Serge that Good Judge-
ment can select and Good Money 
cti boy— and he pays ffom $ 1 5 
to $25. 
Peshapa Yot're t Bine Serfe Man f 
It Always Helps HOLY CITY OF MECCA 
TAKE*f BY *EVOl|TERS 
London, June . 22.-Re porta turn 
been received here th»t a aeriou* up-' 
riling against the Turk* fa in progaea* 
in Arabia and that the refiela hare cap 
tured the holy city of Mecca. 
The London neifrepapere declare 
that^MTrebellion latertaln to 'hare 
apr^mportant bearing on the war, eape 
dally aa regard* the participation of 
Turkey. The Port «ay«: "The up-
riainjt ia due to recent vholeaaie « u -
cutiona of Mohammej«n and Syrian 
notable* and well-known relijtoo* 
leaden, and alao to the apread in A-
rabla ofafelli»g.that the Turk* hare 
abdicated their poaltlnona a* the pfiP 
lector of the MohammedaauTandhaTe 
become the Tiaeala of Germany." 
The .Graphic *ayi: "The rarolt ia 
a laaahtec Mow »l Turkey and the 
capture of Mecca la an treat which 
will, ebake. Torfciah prertlgejo H* 
foundations'?—1—— 
A Reuter. dlapatch from Calra aay* 
the rebel*, In addition to taking k w 
ca, M r . captund JiMah. the AM. 
< Aahta. a«U T«H. M mOm. 
says Mrs. Sylvanla Woods, of Clifton Mills, Ky., In 
writing of her experience with Cardui, the woman'® 
tonic. She says further: "Before I began to use 
•Cardui, my "back and hegij would hurt so bad, I 
thought the pain would kill me; I was hardly able 
to do any of my housework. After taking three bottles 
of Cardui, 1 began to feel like a new woman. 1 soon 
gained 35 pounds, and now, I do all my housework, 
as well as ruit a big water nilll. 
I wish ever? suffering woman would give 
Jos. Wylie&Co 
Vndor Porch Shades 
Porch Haaunoclu, Porch Swings and 
Porch Rockers arettil going at the dd 
prices. Make your purchases now, next 
'-weAT«M»Wfa*-'fti<e^ ':;'• • • - " ' 
: --^Lowrance Bros. 
•flumm 8>rt» a t » R s a » — e s 134 3Bt 
The Woman's T6iii( 
a trial, I still use Cardui Wtieo 1 f ed a BS 
and H always does rte gootl." 
' Headache, backache, sida ache, ntrv* 
tired, worn-out feelings, etc., are saresfens c4' 
ly trouble. Slgjii that you need Canlal. the » 
tonic. You.cannot n u l l a mistake latrjrtai 
lor ydur trouble. It has been helping weal w<MMb"fpF7t»r«'flunWtfsmt: i? ?•)-, f> 
SIGN THE CLUB ROLL 
PHONE 50 
M ^ 
LOCAL am! PERSONAL 
* Hr. Pinkstfr Nail returned Wed-
Hadiy from * trip to Norfolk. 
BWsa Lottie Kluttz left Thursday 
M i l U f for Salisbury, M. C„ to vis, 
'..Mrs. C. C. McAliley, will b« at 
MM Monday afternoon from five to 
HTtn In honor of Mrs- A. R. Mc-
Ulley. 
.Mrs- E. P. Calhoun and family 
irQl leave the first o r next week for 
|0lada to spend the summer. 
?'The Fort Mill, Rock Hill and York 
killtary companies passed through 
Skater this morning enroute to Styx, 
pqlambia, where the compan-
the Stat* have been requested 
•pbilise. 
Uaa Ella .Cross Is visiting friends 
WANTED RAGS-^-Still in the mar 
! tor rags, auto tires, etc. John 
*eay. 
Jr.-karion*K«lson, of Rocfc Hill, 
- - visitor Thursday. 
rs. J . White Ware and A, G. 
of Gastonia, spent Wednes-
' night in Chester. 
Mrs. Sao W. Kluttx and son, JVLl-
M returned Wednesday from c 
r days stay In Anderson. Sam Jr. 
I-spend some time there with his 
'karents , Mr. and Mrs.. W. D. 
r. D. W. Watkins, of Clemson 
was a'Chester -visitor Wed-
•fajr ' 
* Jeanette Roddey went-do^p 
^yesterday afternoon to at-
«\'Y. P. C. "U. ' Convention 
h meets there, all of this week 
(iffy will be ths^guest of h»r 
*" i. Edgar Alexander.—Kbck 
it.Miram White hai -returned to 
[ in York after visiting 
( in Chester. 
i South Carolina FiremenV 
. which is meeting in1 
Wa*dde4-on Spar-
IM meeting place for 
i ' J . . . . . . . . -
i annua] meeting of the' 
a' Class Federation of the 
I Episcopal church, South, 
4 t U a y s a r i a S « * t a r , M y w* 
s.aiiamal s w S near 
*[ . ' C., yesterday elec 
" . of Rock Bill. 
• D. Jones, of Lan-
ideni and J. CTRog-
secretary and 
. Barron, of York, 
•ater has thrown Us 
I York county political 
utt, of. 
Miss Bernice Carpenter is visiting 
relatives in Mooresviiie, N. C. 
Mrs. F. Wolfe and daughter, Miss 
Mary Wood, returned to their home 
in Chester Tuesday evening after 
an extended visit to relstives 
North Carolina. 
'A number of the young people of 
Chester enjoyed a picnic at Hardin's 
mill pond last Tuesday evening. 
The city atreet force is now ce-
menting the sidewalk on Church 
street. 
Elsewhere In this issue appears the 
announcement of Mr. W. A. Cassels 
as a candidate for Township Super-
visor of Blackstock's township. Mr. 
Cassels is a progressive farmer in 
that section of the county and no 
doubt, will make an excellent race 
for this office. 
' Mrs. Robert G«g< entertained at 
a delightful Forty-two party on last 
Friday afternoon. Six tables were 
arranged in the parlor, library, din-
ing room and! spacious hall and until 
a.late hour the ever entertaining 
game of Forty-two was enjoyed. A 
delicious Ice course was served. The 
out-of-towifguests present were Mis-
sifs Msrgaret Pritchsjrd of ClyirJote. 
- -Mthrm White"of"York, Katye Har-
ri]l of Cheraw and Thornton of Eas-
ley. The hostess- was aaaisted in 
keeping score and serving by Misses 
Mary Brown and Betty Hemphill. 
Plans are underway in York for 
entertaining the Fifth District Medi-
cal society, a branch '-of the State, 
association, which is to meet here 
some time in July, the exact date to 
be"" announced later. All the physi-
cians in tlie counties of. the Fifth 
district take a deep interest In these 
district meetings and it is probable 
that there will be a large attendance 
at the Yorlc meeting. . Some of the. 
most prominent physicians fn the 
State will be among .the number here 
for {ho day.—^York Nbws-\ 
Capt. .jf. C. Willis, of the unss 
Carolina, on Tuesday , telegraphed 
Gov: Menning-that he was glad to 
offer his service in case needed for 
the Mvxican expedition, provided he 
/ could be assigned to thecqmmand 
'  1ir1«ld*6«fbrtB' the "militia was reor-
ganised Other members of / the 
.National Guard in York on the 
assigned list a n Col. W. -W. Lewis 
and jCoL' J. R: Lindsay. » 
Speaking of wars, we no Oca In 
014 issue of The Luster* afcowt 
time of tke Spanish American 
war that Tkeo. L. Skiver, of Chester 
WU .endeavoring to organise a color-, 
ed company Ik Chester to brave the 
firing line. In an issrle about a week 
later we' find the fallowing: "Ons 
of Shiver's vSTnnteersfrom.the coon-
try baa written tktt since consultinc 
his physician he most ask to' wil" 
draw his'name, ae be t ss i f l lwf that 
ths excitement night be too mock 
for Urn." 
Mias Lottie Groeicbel, of Ch#i< 
lotte, formerly of this dty, under-
•eat an operation, in 
D. C. Heyward, collector of inter-
nal revenue for the district of South 
Carolina, is calling the attention of 
all individuals and corporations lia-
ble to the Federal income tax that 
payment must be made on or before 
June 30. Notices have beyn sent to' 
practically all of those liable^ and 
should for any reason a corporation 
or individual be-in doubt as to. the 
^amount due, the information may be 
obtained from the collector's office at 
Columbia. 
LOST—Between railroad' crossing 
on Saluda street and R. P. Hardlns 
store a watch bracelet. Reward if 
returned to 165 Saluda street. • 
Born, to Mr. and Mrs. L. E. Colvin, 
Thursday June 15th, a son 
Elsewhere in this issue appears an 
advertisement regarding the program 
to-be'earned out thfc Fourth of July. 
This'no doubt, will be a great oc-
casion for Chester. The details' of 
the entire program appear in the 
advertisement. 
Mr. G- T. tiollis, one of Union 
counties leading citizens died at hit 
home at Cross .Keys last Sunday 
night 
Charlotte'is in the midst of ons of 
the most-diitressin£_epldemlis of. 
measles the city has known in -years. * 
Dr. W. K. Reid, the city physician, 
states there are about 1,600 cases in 
the city. 
Thirty-three bales of cotton were 
damaged considerably Wednesday af-
ternoon on the Farmers- Warehouse 
platform by'fire. The origin is not 
known. The fire department quick-
ly responded to the call but-several 
streams tic m the»w«house hy-
drants were playing on the blase 
when the company arrived. Ten 
bales of the cotton belonged to Jos. 
Wylle A Co., and.the balance to The 
8. _M. Jones Co.,' all of which f was 
covered by insurance ' ' 
BOAKQ MAKES FINAL REP0RT 
AS TO TURKEY CREEK. 
' York, June 22.-—The Board of 
Viewers of Turkey Creek Drainage 
District made its final report Tues-
day to'Cleric of Court J. A. -Tate. 
matter in which many peo-
ple of York county feel qaite an 
interest, since they are anxious" to 
know bow successful the venture will 
prove to be. In ths report just filed, 
will be found the number of seres 
each land owner in the proposed dis-
trict-possesses, shows ths width and 
•depth of the ditch iff do tke draining 
and estimate* that.the cost of ths un-
dertaking/will be 
is estimated 'that . 
—iWly 8,000 act;*'. 
trict to be drained. _ 
Any property "owner fr. ~the 'pro-
posed district, will have from nam 
until July-18 in which to-file wifk 
Clerk Tate any abjection he may bar-1 
to lasolnjf of bonds for the 
offdralniyc ths landand after 
time, provided no objections are 
tain'ed, a drainage eoaUaissloa, 
• W * <* A* 
Met, will be-elected by the pro 
«ri.\' This commission will 
• astir, e k w a f t f c e works. 
 e n
a about $88,000.. I t 
t tbe^e are appro x}-
••S of tad in the dis-
"THE BIG STORE" 
fS Special This Week 
-LADIES' COAT SUITS 
• AND PORT COATS 
We have a few Coat Suit* and Sport Coats left 
which we are going to sell at greatly reduced prices. 
If you contemplate buying a Coat Suit or Sport Coat, 
Igere is your opportunity to save some money. Take 
advantage of it. 
The S. M. Jones Company 
SAFETY FIRST 
PRESIDENT WILSON has adopted this a 
National Slogan, and so should every per-
son in buying Drugs. If you Want to be 
sure your Prescriptions are filled properly, _ 
bring them to us. We are not students, we 
are Druggists. :: . : : " 
-You can find at this store at all times a full v 
line of the very best Toilet Articles, Brushes 
Combs,Etc. :: :: •:: :: :? 
We haqfUe a full line of Stationery. 
Cowan Drug Company 
^iM^noN.Musr n u m p ; • 
i p j WjrUpJN 
' j . ' . l ' 
The Fiddler's Convention was held 
st the 'Opera House, last night, and 
Wss-grestly enjoye<f by those present 
The receipts went to the Associsted 
ChsrTties. The sttendance was rath-
er small. 
Prof.-Jt. M. Wilkes. advises-_thstl 
n d e s contrsct « t ! 
-Lowryville for the Raddffe ton 
Cksntaaqwi-^^ t h e sane program 
will be given as at Riehbusg, which 
was poblished in s recent issue of 
i t C W ' T ~F- - ^ 
Mhort.whila hft-ordered to- tha Mtxi. 
• H t i e - ; M j s w : & » i n i ; ThwR. border.-:: 
Mr. (Alfred O. Lloyd, who alsumes 
tke position as secretary of the Ches-
ter Chamber of Commerce July first, 
was in tlie city yesterday. 
Tke Chester High School team will 
cress "bats with the Kershaw team on 
the College street grounds this after-
oon «ft 4:30 o'clock. 
The Y. P. C. U: Co^Mntion which 
is being held in this dty comes to a 
close tonight The program as fitb-
lished recently is being csrried out, 
There sre sbout 160 delegstts in at-' 
tendance. . 
DEATH OF. MRS.. J .TAYLOR 
MARION.' 
Mrs. Janie Hardin Marion, relict 
of the late J. Taylor Marion, died 
Tuesdsy evening st .ljer residence on 
Foote street in this city after a few 
days illness. A special train carried 
the body to Richburg Wednesday af-
ternoon where the funeral aeryices 
were conducted by Rev. R. A. turn-
ings, assisted by .Rev D. G. Phillips. 
The interment was made in the Union 
A. R. P. church cemetery beside the 
the body of her late husband. 
. Mrs. Msrion was born in the Bss-
comville section of this county snd 
was sixty-two years of sge. She 
was a daughter of the late Peter 
Lawrence and Rebecca Hardin and 
was a member of the Associate Re-
formed Presbyterian chursh, snd 
s zealous church worker. 
s After the desth of husbsnd a few 
years ago Mrs. Marion moved to 
Chester where she has made many 
friends who m9urn her loss. She 
was ^ devoted mother and an ix-
cellent neighbor. 
Sbe"1y»urviSed by only one son, 
Col. J. B. Marion, of this city 
•ENJOYABLE RECEPTIO N 
An enjoyable affair of -Wednes-
day aft»rno»n was the reception 
given By Mrs. J. "P. -White compli-
mentary to her new daughter; -Mrs. 
Perry Dare Whites S bride of 
t ! of Chester snd Mary Helen Eaves 
of.York, who received she cerck « . 
green arid'pink baskets, and Mesdam-
es Frank Riddle and Geerge Eaves 
weleoauA.-the ladiea. Miss.JUmie 
Johnson invited the guests to the re-
ceiving-line, which was composed of 
Mesdames J. P. White, Perry Dare 
White, A. G. Thornton, of Ches-
ter. S. C.( W, S, Willis, W, C, Erwin 
Misses Miriam White, Rose Lindsay, 
Mesdames D. L. Shieder and W. G, 
White an<} W F Msrshall. Misses Ju-
lia Smith,.Francis Finley and Julisi 
Witherspoon ushered them to the re-
freshing punch bowl which was pre-
sided over by Misses Mary Fant Hern 
don and Angle Stevens. - Misses 
Mary and Carrie Cartwright, and 
Nelle Hart invited them to the din-
ing room, where at ,a beautifully ap-
pointed table Mesdames W. B. Moore 
and George HarJ-t'ut cream which, 
with white cake and green and 
white mints we% served by Miases 
Margaret Finley, Esther Ashe, Mary 
Stokes,and Sarah-Grist. The rooms 
presented, a fairy land appearance. 
The. parlor was lovely with great 
masses of pink roses and sweet peas, 
the shaded lights casting a soft glow 
over the lovely ladies in their "pret-
ty" frqpks. The sitting room where 
potted plants were admired, wss 
besutlful and the dining room a cre-
aQon-of art. The table with 
center piece of cluny lace and 'show-
er bouquet of shasta daises, was ad-
mired-by ali, and with ita bevy ' of 
pretty girls, UI "sweet sixteen" was 
a n»e r to be forgotort picture. The 
bridjpheeded/no other ornament save 
that oNker pretty, girlish face but 
her form wss a queenly picture 
her gorgeous wedding gown of Duch-
ess satin, Combined vjlth' georgette 
crepe and seed pesyls.. Over s hun^ 
dred celled during the afternoon, 
thls.provlng to be the crowning event 
tff the early summer season.—York 
News. 
THE CAUL TO ARMS. 
Military companies throughout 
South Carolina* are being called to 
mobolize at Styx, a small station near 
Columbia and it is presumed at this 
time that they-will in the « 
There is quite a, difference today 
ki Chester" to what it wss in 1888, " 
|A this particular line. 
— Believing it misrht' be of interact 
•to-a-m'»hts-.-ofc.ftUfc-ieadrrs we s r a— 
printing below sn articW" wtfiefc ap-
peared in'The Lantern. May 3, 1898, 
a little over 18 years ago. 
"The Chester boys deserve credit 
for the energy and perseverance dtih ' 
played in their «f/osts to raise • • 
company that would do honor ta_ 
Chester. While tKere is perhaps • ' 
full company e f Chester irien on tha 
roll, it musj not be forgotten tha t ' 
Fairfield and Lsncaster have con-
tributed »materislly to swelling tha 
roll. Nesrly one hundred men have 
been enrolled. 
We shall not at present give tha 
organization of the company further 
than the commissioned officers, that 
is-to ssy: Captain, Joe S. Hardin, 
1st Lieutensnt, Arthur L. Gsston, 
2nd Lieutensnt, J. Hsrdin Marion. 
The company Itaa orders to hold 
itself in resdiness to move. It Is 
expected that It will be ordered' to 
Columbia Wednesday or Thursday. 
In. the meantime the city is gladly 
entertaining out of town members. 
We believe that the J*e Light In-
fantry, if an opportunity is offered, 
will maintain the reputation of their 
fathers, the veterans and martyrs of 
'61 to '66 snd nothing better could 
be expected." 
TOWNSHIP SUPERVISOR. . 
The many friends ^f Mr. W. A. 
Csssels wish to announce him aa a — 
candidate for supervisor of Black-
stocks Township subject to the rulea 
of the_ Democratic Primsry." 
Dr.avUads New Serial. 
Saturday of next week' the [ 
land will start the 1st Chapter of the 
great Navy Serial "The Mystery of 
the Submarine," watch this paper 
for full particu^rs. 
SIGN THE CLUB ROLL 
' £ 
The Greatest Program of Features Ever Presented In A Moving Picture theatre 
Monday 
Metro Feature 
You Ail Know Her— 
Marguerite Snow in 
"The Half 
Million Bride" 
Five Acts of Mystery 
Prices :: :: 5 and 10c 
Tuesday ^ / 
Vitagraph Feature 
Earl Williams and Anita Stewart 
- I N -
"The 
Juggernaut" 
Prices :: :: 5 and 10c 
Wednesday 
PEARL WHITE 
Sixteenth Chapter 
"The Iron Claw" 
TRIANGLE 
Keystone 
Comedies 
Prices : :j 5 and 10%,| 
Thursday 
"Who's Guilty" 
Series 
Each One A Complete Story 
Helen Gibson 
IN RAILROAD THRILLERS 
Prices 5 and 10c 
Friday 
Fox Feature 
Presenting The Vampire 
Queen Of The Screen 
THEDA BARA in 
"The Serpent" 
10 and 15c Prices 
i t 
Saturday 
FIRST CHAPTER 
The M y s t e r y ^ 
The Submarine" 
Also Traingle Keystones. 
Latest Weekly News 
Prices / . 5 and 10? 
Money Can't Buy A Bigger Or Better Program Than The Above. Ifs Dp To Yon. 
IBSMND Hi DESPAIR 
SICK ALL HER LIFE 
Wil. H.4 Cased Eatlag Ami S.f-
f m j C—!•'••• Hj. 
t in . J. R. Johnson , the .wall 
known- engineer. on_ the Seaboard 
Air Line- BaUroad,- after having. 
celved* medical advice in Virgin!*. 
North Carolina and Tenneaaee 
different inter»*l* since the wli fif-
teen years of age to the effect that 
she was suffering from ulcerated 
stomach and gall stone, give* a 
vivid illustration of what Tanlac la 
daily accomplishing for like suffer-
wv • 
She had stomach trouble all her 
• life, was'prone to fit* of vomiting 
and was absolutely lacking in appe-
tite. . A,f ter taking only two doeet of 
Tanlac, she declare*, she ate 
first food th*t she had c*tcn In tlx-
' teen Week*. 
"I suffered from stomach trouble 
all my life, "state* Mrs. Johnao) 
"When 1 was two years old I was giv-
en-up by-pfc^sicians to die, and* again 
-When l -wa*-p fifteen yean. old. 
have bad, according to eminent medi-
cal advice in -Virginia, Ijorth Caro-
lina and Tennessee, £all stone and 
ulcerated stomach; and they finally 
said an obstruction, in my stomach. 
OB consulting medical advice . in 
Charleston, I was informed that if 
•was impossible to-state just - what 
the trouble was. 
, "My moat distressing symptom we* 
vomiting. For sixteen week* before 
T took Tanlal 1 had* teen unable to 
retain anything on nty. stymsch—• 
not even medicine or raw I 
wa* told that I would have di._. . . . 
lack of nourishment if .1 had not 
been stout I weighed 227 pound* 
before I took sick, and I ha*a really 
liavad on superfluous dash for nour-
ishment- My huaband had given op 
all hope. One evening recently I re-
marked how badly and smaelsted I 
looked. Mr. Johnson burst oat cry-
ing and said, "Lucy, dont say that 
J«*t, think' One atcoU ago i 
thfught-you would die. I had given 
<* all hope, and ban you ar» aaar-
1 . , . 
that wonderful indeed.' I am now 
eating nearly everything I want 
have not vomited since I took my str 
cond dose of Tanlac and I am' feel-
ing much atrbnger. - — . 
'I certainly do recommend Tanlac 
for what it has done for me. I had 
nearly given up hope, jirid Tanlac 
ha* done what I didn't think' any 
medicine or phyaMiaa could do. It 
1* (imply wonderful. I caaaot aay 
enough good thlogr-about i t " " 
PREPARED FOR DUTV 
Marguerite 5ss> «Ak Metre Feeler. 
D i a a U Maadayi 
In thia photodramatie eenaation, 
Marguerite Snow, whoae beauty, rafe 
personal magnetism and consumnate 
art have made her loved by host* 
of phptopUygoers, achieve a' triumph 
w'orty of the beat effort* irf the peat 
I.} "The Half Million Bribe," Mite 
low prove* *n excellent foil for Mr. 
Revelle, and both will win: added 
laurels by their masterful characteri-
zations of their respective part*. 
The story of "The Half Million 
Bribe" ia baaed "The MM Ma.ua*,'" 
the. sensational fcovelr'and successful 
stage play, by William Hamilton 0»-
borne, and deal; with the myatery 
surrounding the, mgrder of Col. Har-
graves, a well-known sportsman, at 
Cradelbaugb'a a netorioua gambling 
hopie. How J.' Lawrence Challoner, 
a patron of the retort is charged 
the crime, upon evidence fur-
nished by the manager, of "the 
machination* erThpnie, the real 4w'-
ner of thej-eaoH. lrkbm Murgatroyd, 
the diatritt attorney, haa swura to 
"get," of" the enormous bribe which 
Miriam Challoner, the accused'a pret-
ty wife, pays to the prosecutor to 
aave her huaband, and how, in' spite 
of all, Challoner la convicted^ only 
to be saved hy what ha bellevea 1* a 
forged corifeaafon, all .form a story 
unique in ita druqatie auipelaaa and 
supremely original In ita »H»*» 
How Challoner provee to himeelf, 
aawsllaa to the'enrid^tfeal he la not. 
the mtjftleter of Col Halgia'ea and 
how laargatrtyd, the Watrict Attor-
ney, Mmonatratea, that for ill hie 
sisailng cupidity and O i n | i l M » 
nea he ia yet a asan of apotlaaa ^oa-
of, *ua t be le f t tit' the DMMT.I 
C a a l n Ceaspaay Haa Sevaaty Maa 
Ealieted. 
Camden, June 20.—Twenty-eight 
houn after mobilisation order*'wer* 
received by the Kershaw Guards the 
required number had been enlisted 
and at praaent TO man have come 'lit. 
A number of other applicant* could 
not. paaa-medical examination. 
The company la now stationed at 
the armory ready for the call to do-
part Old member* of the company 
are arriving from, all (action* of tha 
State *o that'they might reenllat from 
their home town. One member ar-
rivea from New York tomorrow 
morning. The men have been go-
ing through drill* all day and bayonet 
exercise* will be taken up tomorrow 
A reception'and dance were given 
So far aa possible the State troop*p 
will enter the border service with on-
Tzz r Valuable Health Hints 
division organization will be main- w-, „ 
tained. I f f y p ( n l f 
It became known today that the * • * 
quartermaster department here haa 
been inrtructed to adverti** for 28,-
60« cavalry hone*, 15,100 artillery 
bone*. 8,000 wheel mult*. 8,100 l a d 
njuler and 8,960 pack mule*. — 
Souther.'. OMeat Empleye. 
Mr. Edward Xing, of Spencer, who 
enjoy* the distinction of being the 
oldest employe In the service of the 
Southern Railway Company. He is 
now 78 year*, old and has been in the 
service of Ihe Southern and ita pre-
decaaaora for more than 60 year*. 
1 I t wa* in the aummer of 1858, 
. , when -about 17 year* of age, Mr. 
the men "at their armory by the Civic [ K ' n * entered the aervice of the old 
league tonight [North Carolina Railroad Company at 
Capt William M.-Shannon. form- 'Company shops, now Burlington, aa 
erly captain of the Kerahaw Guards, ,*n "PPrentlce. He remained in the 
addreaeed'. the gathering. 
FUNSTt^N ASKS FOR 
MANY GUARDSMEN 
Wait! Tha ia ta Patrol Border From 
Bamavi lk to PaciCe 
San Antotifo, June - 20.—General 
Funaton today requested the War 
Department to tend iirhjm, a^ aoon 
service of the old company until Sep-
tember 12, 1871, when tha property 
'wa* leaaetf to the Richmond A Dan-
'vtlle Railroad Co., an order .being ia-
'aued on that date by W, A. Smith, 
'then president of-the North-Carolina 
'Railroad Co. Mr. King continued his 
^service* with the Richmond k Dan-
•ville Railroad until it went into the 
'hand* of receiver* 20 yean- ' later 
He then found himself in the/service 
Hon.lfGuard«n,„ to be (tatloned V 
loni the Mexican boundary "from 
Brownsville to the Pacific ocean." 
General Funston did not make pub-
He the exact number requested, but 
said he hpd aiked for enough to pro-
vide "adequate • protwtion" of the 
border. He alae w^insld the nani** 
of the *tatiep*~|*rwhich the guards-
men would bis eeat, although ad-
mitting that a conaiderable force 
would be mobilised at San Antonia 
'continuotuly in tha service of the 
'Utter compkny for (BghUy more 
than 25 ytars, rounding out 80 year* 
W service for one* company. 
Rock Hill, S. C., Jon* 17.—During 
- terrific rain and lightning storm, 
'the lightning (truck the top of one 
•of the chimney* of the home of D. 
]L McDonald head of the Rock HID 
Ice A Fuel'Co. of this city, tearing 
T*rt of it away and doing other dam-
Gen. Funat«ir explained that Sf h <T*- * * "eDonald « d 
At . L. r ™ ' ' ' * , r < in the dining room on 
the bou*e eating 
- 1 M jdlnner, but wer* net affected by the 
. . . . CATARRH out. but bave no medical t Just becaoae you hawk and spit and sera*, tetter, acne and all I 
your nose la wet, cold, red, sore and tire disease* should be t a nuisance, don't merely plug It op. 8. 8. 8. 
Von M X catarrh by greaaing POKONCO BLOOD. 
1. 8. regularly Bo many different things eea your noae. Take 8. 8. S IBa t l a
JSt £ 5™wi^ k. i iJ" c i ! f r r h l 1 volton' to poison the blood and ti 
tlnue to accumulate the mucous that I 
Sathen and thlckena Into catarrh, ble, get i . 8. 8. atlmulates the cella of the 
•oea to select from the blood their o . u anruiina eiaa, rw sasentlsJ nutriment. Rapid recovery blood ia bad enough without r 
from astarrhal inttamatlon In the atom- your bones, Jolnta, t e e t h r ' 
b m e P f f »l'. " ( 1 m T O" "',l,h mio'ia's. 8. fe. 8. so branea It the reault celluUr acUvity that they . , WALAnlA. poUonous LoBuencei •< 
pughout the country, wherever thoee materlala In the blood i 
happy, loyful healthy tiatue. This Is why 
XiZKi S i l ^ 3 fi" given won- ance toward recovery It so i H. 01 "n*1*- *»d at times remarkable, r iaafter the moat sickening torture ft 8. 8. Is welcome to the v 
j S s = t malaria'a HoJXSSfSSi ' chllla and fever, the ma- haa helped to cure a boet of t larial dysentery that seems to defy sll RHEUMATIIM 
. k malarial leg, the In any form of rheumatiam enlarged liver, the persistent anemia Mood a rood effectual cleaaa where the blood turna to water and- 8. 8- 8 
. —~i~ .1 *»ot become* indo- elimination. lent. The tissues surrounding it loae— Avoid salts calmn.i nij,. 
tone and are unable to provrde auffl- tic puKst""*' it t 5 v a W h th 
f ' e ? ' t o stop the drain. It turelftm the w a l l ! e n d » « b 5 
bloSenwlfSr0j"<i ^U'VK,.MU,r>le f i t ' < t " tote»'in«. w«Kn O 
r»pCed%8' B ftTutsfflS I S I J V . 1 5 S . « , 
Kh«h^Stbfuuo5d." m,Ik or abe^'s e .r€?''dr^«£--
rapidity tike a TObstlfutJ. ' *ton-• nven the proper, assistance, and 8 8. 8 Is tmrelv t 
" Rp»ftE?4t ^ 1 ^ V - 1 Kf J { 
heals In a natural way. Js wir 11 cal aDDlicstlona for inv *kin Aim. A—^ 
; that If 
Vodor Porch Shades 
[ Porck Haimnoclu, Porch 9wjn(« . 
- Porch Rocker* are still going at the < 
price*. Make your purchases 
week «ay he too late. 
Lowrance Bros. 
>•". *• ita 
O F EDUCA-
ror?nflmt« and Children. | 
Mothers Knowjhat 
Genuine^ Castoria 
Always*" / . 
Bears the /Sf.W1 
ALCOHOL J PCS C«NT 
A^telatfefrrpsritatrAi 
mm 
Signature Prcm*»Ditol(*£W* 
Bess and IkslCinabBKlfcr 
Opium-Motjtae aorMui 
NOT NARCOTIC. 
^.soMita/uuvaa 
JtiJm«• \ 
A U / U - I (\ Jr 
f l / Use 
VA For Over 
Thirty Years 
CASTORIA 
AperfftiBnnedy rorCMaf* tion. Sour StonadL Dtmtoa 
WornufoowiisMnjiywra* 
ivss ndLoss OF SUE?. 
ftcSalt Si*sm <r 
Tta CWTAUR COMPA** 
NEW YOHK. 
R u n Copy of Wrapper 
Summer? I B( on't Dread Itl 
Annouhcements 
FOR tHsmrr . 
-"T fceei^~aano«ocs artiit- rvia-
l ldate for re-elec^on to the office 
'jf Sheriff of Chester county, aib-
, loci to the r eao t t of t M DetiicSiMftc" 
^ • M T . 
D . E... COLV IN. 
SHERIFF . 
We hereby announce W. Dupre 
inderson a candidate fo r Sheriff of 
J 'phe i te r county, subjec t to the rule» 
" ^ n d result of the Democratic prima-
" V FRIENDS. 
CORQNER. 
11 hereby annovrce myself a oan-
J W a t a fo r ro-electkm to the office 
*V Coroner of Cheater ooanty, sab-
° bet to tha reault of tha Democratic 
' p r i m a r y , 
J. HENRT GLADDEN. 
FOR CLERK OF COURT. 
I hereby anaourco znyaelf a v—• 
J lda te fo r r e j e c t i o n to the office 
_|nf Clerk of the Court for Chester 
ounty, subjec t to the rule* of tae 
')etnocratlc primary. 
' 1. E. CORNWHLU 
COLLEGE OF CHARLESTON. 
South Carolina's Old . . I College, 132d 
Year begins September 29. 
» t - all. — — , . . . . . l l v . „ „ l n c m c c o u n t t r i ! l t 
threoonty-ee»tt-FHdM.-;Ji i ly .-Tcry-Kitig--Bsniut f « | i r ^ - - w ^ ^ l w ^ r ^ - w ^ ^ f f r r ^ i n ^ - - t w ^ r , -
. 1 J 4 *u « . He is convicted on circumstantial " Q u r Coun t ry , " of the suppression of 
" " " " * fxiden'ce of the murder of hie own the K,u hTuxii 
sister. He prevents*thc escape of a 
lot of convicts and is thanked by the 
-governor. The le t ter ' s .daughter 
sends Kins a homing pigeon fo r 
psny. The governor 's son is being 
fleeced a t cards by a bogus count. 
who is the real murderer , and , learn-
ing of King's cleverness with 
pasteboards, he secures the warden'! 
permission to take King \o the clnb 
tp catch the count a t his d i r ty work. 
King does so, and also recognizes the 
count as his s i s t e r^ murderer . 
duel is fought and tHa climax 
sational. A thoroughly s t rong 
virile play, wonderfully well directed 
and with fine photoplay 
Four-year courses lead to the B. A 
'irtti U . S. degrees. A two-year pre-
medical course U given". 
A f r e e tui t ion scholarship is design-
ed to each county of the State. 
Spacious buildings and athletic 
grounds, well equipped laboratories, 
.unexcelled library facilities. 
Expenses moderate . For terms and 
catalogue, address. 
HARRISON RANDOLPH, Pres., 
I hereby an noun r e myself a can-
'lldaie for the otliit of Clerk of tb« 
tourt for Chester county, aubj+ct 
0 the rules of tb« Democratic prl-
nary. 
1 J . E . NUNNERY, 
FOR AUDITOR. 
I hereby announce mysalf a 
:W»te for ro-electJov t o t h e o t t o e 
T County Auditor, subjec t to I 
result of the Democratic primary. 
I I . C. FUDGE. 
I hereby announce myeelf a can-
didate tor t he office of Auditor for 
Cheater county, subject to the rulee 
of the Democratic primary. 
A. C. FI8CHEL. 
FOR TREASURER. 
I hereby announce myself t» candi-
date fo r re-election to the off ice of 
Treasurer of Chester county, sub-
ject to the result of the Democartic 
pr imary S. E. WYLIE. 
" R O O K I N G will be a real pleasure .. 
>-*this summer on my New Perfec-
tion Oil Cook Stove—for the kitchen 
wilLbe cool!" \ 
. ny cook over a h o t range in a hot 
. ,ld.tchen when j o o can be coof and 
. comfortable? The New Perfection Oil 
i Cook Stove, the' stove with the long 
blue chimney, works like a gas stove. 
The long blue chimney gives a perfect 
draft; assures a clean, odorless heat and 
. lasting satisfaction.. The. fuel cast'is 
ILPnly two cents for meal for as* 
. New Perfection Oil Cook Stoves are made 
•"iff sizes: They-are 
-•old "by mort / gooddealers who will 
gladly show them. 
Look for Thm Lonf Bhm Chimrmy 
Use Aloddin Security OA to obtain the 
. b«M remit* in OS Stores, Ha 
ANDAKD JQIL MPANY 
CNew 
• A L T I M O f t l N. C. 
UD. 
E CHIMNEY' 
The f r i e n d s of W. D. Knox hereby 
announce, him aa a candidate fo r re-
^ l « t i o n to the o f f i ce of County 8uj>-
" e r i n t e n d e h t i of Educat ion of Chester 
coonty, subject to the resul t o f j ^ e 
I hereby announce myself a candi-
da te fo r thb o f f i ce of Treasure r fo r 
Chester county subject to the rules 
of the Democratic pr imary. 
J. C. STOLL. 
FOR SUPERVISOR. 
I hereby announce myself a can-
didate f o r re-election t o the off ice of 
Conoty Supervisor, subjec t "to the 
rules of the Democratic pr imary. 
DAVIS G. ANDERSON. 
NOTICE. 
i totice is herby given tha t the As-
sessment Roll fo r cement pavement 
work on Saluda s t reet between ( fo r -
mer) Pryor Hospital and property ef 
Caleb Beam showing assess/nents 
upon .owners of abut t ing property, is 
on file in this office and open for 
inspection. Any objections to said 
issessments and roll must be filed in 
my office in one week f rom publica-
tion of this notice. ^ 
JAS. HAMILTON. 
City Clerk. 
C h e s t w r S . C. J u n e 12, 1916. 
Try the Connelly -
Mineral Spring» 
Resort 
The only Mineral Soring* di-
rectly on the railroad irrWestern 
North Carolina. Modern hotel, 
comfortable rooms, baths, elec-
tric lights and call bells. Superb 
mineral water. No fog or mos-
quitoes. Resident physician. Low 
ra tes fo r the Summer Season. 
" ' A June. September and Oc-
tober, $6 to $S per week;July and 
August, $7 to | 9 per week. Low-
er ra tes by the month and to 
parties and families rooming to-
gether , . Writ* for folde? ana In-
formation to 
Wm. JEFF DAVIS. 
Owner sad Propriefar 
COKKKXT SPRWCS, N. C. 
DREAMLAND FEATURE FRIDAY 
King Qnggot in "The Man f rom 
Nowhere, and a notable cast. King 
has pleas"d millions of fans and this 
ml-BIooded story t h a t will - t ickle 
SUPPRESSION OF THE KU KLUK 
i Early '70 ' . . 
? is the account tha t President 
No. Six-Sixty-Six 
This is a prescription prepared eapccisKy 
tor MALARIA or CHILLS 4 FEVER. 
Five or six doses will break sny esse, snd 
If tsksa then sa s conic the Ferer will no* 
return. It seta on the liver better than 
Calomel snd docs not gripe or sicken. 25c 
ANDERSON & ROBINSON 
Practical Painters 
and Decorators 
Signs and Paper Hangers 
Headquarters Chester Drug 
Company." Phone 12 
COUNTRY WORK 
A SPECIALTY 
STRAYED—Big B f y Mule, scar 
I r ight shoulder. Had heavy bridle 
i. I j u t seen a t Sandy River bridge. 
Not i fy C. F . Wade, Lowryville, R. 
F. D. 
SUPERINTEND] BIJfT 
-non. 
Democrat ic primary. 
FOR. HOUSE OF R E P R E S E i m c t " 
/TIVES. 
,The friends^ of T. T . Lucas, know-
ing hi mto be a conservative and 
fair-minded (nan do hereby nominate 
him as a candidate fo r the* Hopse of 
Representatives, subjec t to the rulea 
of the Demiyrr.tic primary. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
The . f r iends of Elliott "R. Hall 
hereby nominate him f o r the House 
o f - Roprtfiivntativcs, subject to the 
result of the Democratic pr imary. 
FOR TOWNSHIP SUPERVISOR 
The f r iends of W. P. Est«s jrish to 
announce him a s a candidate fo r Su-
pervisor of Baton Rouge TownsWp 
subjec t to the rulea of t i e Demo-
crat ic pr imary. • [*' 
FOR HOUSE O F REPRESENTA-
TIVES. 
I hereby announce myself a candi-
date f o r the Houae of Repreaenta-
ktives f som .Chester coonty, subject t o 
t h e resAHrof the D e a o c r a t k primary. 
J O H N M. H H J t P H l t L l t 
ON WIR 
Don't cllmVitalre - put a 
Wfintrn Electric 
iBUr-phoa* Oatfit 
Mw of the kaady 
Mi the M m . 
la year awns.' 
little telsp 
«e aiaay Urtag t 
i a a 4 y ^ W i » « t « g * e i m t ^ w l > t e o 
lack lor a lifetime of ceMleet. 
C. K. B E L L 
ELECTRIC CO. 
' v - . J-'A. 
THAT SPOT 
detracts from your 
personal tppearance. 
Jut seod the suit 
orer us. 
Well clean an* 
press tty then it'll 
IMfrMfcaal**. 
It's worth aJot is 
ysa to be caretaldoi 
ia year attire, v 
Get Rid of Tan, 
Sunburn and Freckles 
by using HAGAN'S 
Magnolia 
Balm. 
A c U lo f l an t ly . S t o p s t h e b u r n i n g . 
ni " * Y°"T " m P ' e * i o n of T a n a n d 
j f * o u c a n n o t k n o w h o w 
g o o d it u unt i l y o u t ry it. T h o u s -
a n d s of w o m e n say it ia b e « of all 
beau t i n e r t a n d hea l e S u n b u r n 
a u i c k e a t D o n ' t b e w i t h o u t il a 
d a y l o n g e r . G e t si b o t t l e n o w . At 
y o u r Druggis t o r b y m a i l d i rect . 
75 cen ta f o r e i t h e r co lo r . W h i t e . 
P i n k , R o s e - R e d . 
S A M P L E F R E E . 
i*OH MTC. orf.. sos^nasc.b.Ur^R.y. 
TOWNSHIP SUPERVISOR. 
The f r iends of John E. Trussell, 
appreciat ing his (last services and 
realizing his peculiar f i tness, hereby 
nominate him f o r Road Supervisor 
of Blackstock township, subject t o 
the resul t of (he approaching pri-
mary . 
No. 6 6 6 
TUs Is a prescription pispersd 
fcf MALARIA or CI 
Five or lis d o m will 
* lakea thea as s tpafc tha Pevsr 
M m . It aeas ot ths Hver balk. » — 
U s M a t aad does aot | r l p . a r s k i s a . 2tt 
- ' 1 t ' 
tsnl 
fsSSE'sB 
5TEEPING/ 
G E'A R 5 / 
d the 
Your OUT'S 
par t—on i t depends 
s a f s t y rf y n t 
If your 
nek " p l a y " — 1 / I t U too 
t ight—if t h e t ie rod connections .are 
worn—If the s teer ing knucklss a r e 
looae—tha c s r i h o d l b f 
our hands t o r e m e d y these faul ts , 
and, the sooner the bet ter . 
Oar mechanics kaew how t o q* 
pate thaaa i fcpor taa t p a r t » - t l w y •« 
i V i l i s a r e a o t a a r s a s m a M s . 
* » a 
war. pMgr 
In May. 1870, congress had passed 
an act -which put_avujl ien election# 
and the>cgis t ra t ron ' t r vot*ra in the 
southern s tates under the superin-
tendsnce and vir tual control of Feder 
al supervisors and marshals, who 
were empowered to protect sll voter* 
In the exercise of their r ights of su f -
f rage , and whose complaints were to 
be heard, not by the courts of the 
states, but by the circuit courts of 
the United States. At i u next session 
i t still f u r the r s trengthened the act. 
The forty-second congress me t on 
the 4th of March, 1871, in ex t raord i . 
nary session, to continue legislation 
to the s a m . end. Not merely the acta 
of registration and voting needed t o 
be guarded; every privilege conferred 
upon the negro as nn incident of his 
new freedom seemed in need of pro-
lect ion; the Republican leaders were 
determined tha t the four teenth aa 
well as the f i f teenth amendment 
should be buttressed about by penal 
legislation and the »hole force of the 
government, if necessary, brought t o 
bear to put them into effectual e x e . 
cutioir. 
A committee of seven senators and 
four teen representat ives w'as appoint 
cd to inquire into the actual condi-
tion of the south and to ascertain the 
fac ts with regard to the alleged out -
rages there, and a drastic act was 
passed (April 20, 187J. which was 
meant to crush the Ku Klifx Klar. and 
all lawless bands act ing a f t e r i ta 
fashion. 
I ts provisions made such acta, 
whether of violence or-of mere Inti-
midation. as the secret |ociet ies 
the south had committed c o n s p i r a ^ n 
sgainst the government of the United 
States, punishment by heavy Anes o r 
imprisonment, o r by both Ane and 
imprisonment, and authorized the 
president, whenever the s ta te a u t h o n 
ties were unable or unwilling to pre-
vent or check them, to use the land 
id naval forces of .the federal gov-
ernment fo r their suppression, aa 
against an insurrection. 
It authorised him, also, until t he 
>se of the next regular session of 
congress, to suspend a t his pleasure 
the writ of habeas corpus "dur ing 
continuance of such rebellion • -
gainst the United S ta t e s , " in such 
portions of the southern country a a 
seemed to him most touched by the 
disorders of the time o r most under 
the control of the secret associationa 
The act gave to the federal courta 
which were empowered to enforce . i t , 
the right to exclude f rom their j u r -
ies persons Suspected, of sympathiz-
ing with those who violated ita pro-
visions. It w a s . meant to deatroy 
ro'ot and .branch the organizations 
which had set themselves to annu l t h e 
r igh ts 'o f the negroes. 
The act .of May, 1870, had made i t 
9 criminal offense " t o go in disguise 
upon, the highway, o r upon the pre-
mises of ano the r " by way of con-
spiracy " t o depriye any citizen of 
his constitutional rights," s t r ik ing 
directly a t the secret orders and their 
more lawlesa imitators. 
General Gran t used the powers con-
fe r red upon him with the energy and 
directness of a soldier, aa congress 
had expected. 
On the 12th of October, 1871, 
singling out nine counties of South 
Carolina in which such acts aa con-
gress had aimed ita blow a t were 
Most f r equen t , he called u p o n ' t h e 
members of all illegal associationa 
within them t o sur render the i r arms 
and disguises within Ave days. 
Five days a f t e rwards , his procla-
mation no t having been headed, he 
*U !pended tbo priyilege o ( t h t wri t of 
habeas corpus in the counties named, 
and two hundred arrests , followed 
promptly enough by prosecution and 
conviction were immediately made. 
eatjr, with the powers be-
s t o w e d - b y - t h e -act- u p o n the - f ede r« i 
judges to push trials to a quick con-
aummation, and t o eliminate all rea-
aonable chance of escaping conviction 
And the act ion of the president in 
South Carolina was bu t a beginning 
of Kla action throughout the south. 
Everywhere the secret orders of 
the reckless fellows who plied the i r 
meana of intimidation Jvlthout scrap- , 
le or principle or public ob jec t ted 
been most active a r res t s and proee-
eutione cams thick and f a s t ; and 
within bu t a li t t le more than a year 
an end waa made of the bnsinss& 
Mary Fs l la r A t Draasalaad Si tmnley 
Mary—"Our Mary"—aa a croak. 
Bat since the plot hinges on her c l ea r 
r e a — M s a c s , t o a wealthy aa 
g H yon wQI « W see H a r y as 
own a a t t . TJds ia a surprise 
par. excellence. Yea think yi 
w h a t It g o b * to 
a w e c k s i r e e a 
HARDWARE 
SPORTING GOODS KEEN KUTTER TOO 
12 1 2 c per ft. 
$3.00 to $15.00. 
50c to $8.00. 
15c to $1.55 pet can. 
$1.50 up. 
50c. 
5 ply Rubber Hose 
Lawn Mower* 
Tennii Racket* 
Jap-a-lac 
Bicycle Tire* 
$1.00 Male Boxes 
Ever Ready Flash Light* - Z5c to $5.00. 
See our Window Display- Keen Kutter Tool* 
MAJESTIC RANGES YALE LOCKS 
MURPHY HARDWARE COMPANY 
The Keen Kutter Store. In the Valley. 
3 WRINGS • 
Someone's Birthday 
no. gift | a as filling to c.l .brat. lh« «».«t • »"•*, 
rhr.TmboJ of cmpl.1...... th.y b.». » «U<id.d»o«u. 'or , u ' ^ ~ ( 
* wktri g r a t t n t attention u to finer «b«d#» Of 
W . W . W . Rings 
FAMOUS THROUGHOUT THE NATION. 
Th«y »*• GuaraaL«d. 
H. K. H o u g h 
'atronize those interested in four 
welfare. Remember the advirtisers 
on this page. They are in position 
;o serve you and are worthy. 
1 
i 
Keep Cool—We Have The Remedy 
Y o u r Kiddies should h a v e a R o b b i n s & 
M y e r s F a n . I t wil l p r o t e c t t h < m f r o m t h e 
m a n y l i t t le hot w e a t h e r ill*. 
A very few dollar* will put one in your home. 
' Ad* u* for full particular*. 
Southern Public Utilities Co. 
Chetter, South Carolina. 
Everything 
In Hardwear 
C h e s t e r H a r d w a r e 
C o m p a n y . 
I 
Smith-Wright Motor Co. 
V a l l e y S t r e e t . J o n e * M o t o r C o ' * O l d S t a n d 
I» prepared to do all kinds of Antomobile-Repairing. This is 01 
of tfie most thoroughly equipped Reptir Shops in this section with-
out exception. Nothing to complicated for us. 
i Only Experienced Mectanica Employed. 
Agenta for the Packard Cars. See u s for Ford parts 
Service SU'tlon in ponnectioa: 
, Telephone 65. — 
Gut Pr ices In Ha t s 
I k . . . * a i t . a a u k r . f U . I . I — . J . ' • » T r i — W Sprlmc 
HATS lhat 1 — ° a l maarkably L m Tri— i s ordar la 
mik* rmom for mj Fall Steak. 
Miss Lettie Barber 
Chester Ice & Fuel Cd. 
,1 MANUFACTURE** OF 
PUKE DISTILLED WATER ICE 
WHOLESALERS AND RETAILERS OF 
Mountain A*h and Je lko Coal 
- .""Telephone 35. . . 
T h e Chester Shoe Store 
la a Horn. Ent .rpr i i . , and la iapoaltlea to Supply Jb. __ 
all Iha iababltants of Chaster ~a»d Surroundtai Territory with 
W e a n ' i and Cbildraa. S h o n . T h i . . S l w , 4 a r r W a all o» lha Lead-
ing mak. i i aay slaai lha p r i e s ara aaaat ra . i oa .h la . • A w r y aaJaat 
liM of Pearl Ctar aad-Whlla KM Shwa far Ladiaa. 
WE ALSO CONDUCT IN CONNECTlbN WITH OUR STORE O N E 
OF "ffifTllKST"EQUIPPED SHOE REPAIRING DEPARTMENTS 
TO BE FOUND ANYWHERE." T H t LATEST CHAMPION MA-
CHINERY IS USED ^ OUR SHOT. 
: Te lephone 249. 
H a v e Your W o r k 
Done By T h e H o m e Man 
When in need of Woodwork,'BlaclaaritJi, Work or Repair Work 
of any daacription remember the FraMr Shop . They ara la PO^-
tlon to do Horaaahoalng, Boob' . Carriaa* Wagon and a a j J fcr fo f 
Conetmctlon'Work. Make Antosseblle Tope and the Bart Robber 
T i m to he had in Cheater. They Paint anythtag, Aotomobilaa 
Specialty. 
AH week gaaraatead. A l i lal .aaiM fe i sHihsd 
w Frazier ' sOW Reliable 
Blacksmith Stand ~v & -
B a b w City HalL 
Chester High School 
2.50-FREE-$2.50 
In each advertisement on this page of the News'you will find a 
word which has been purposely misspelled. Read the advertise-
ments carefully and find the word£ Make a list of them putting 
down the name of the firm, the word mis-spelled and the correct 
spelling of the mis-Spelled word. For the first correct list substit-
u t e d at this office aft*^ 5 o'clcfck p. m. Saturday, June 2"4tb, we will 
pay.$2.50 in Gold. No list will be accepted before that time. All 
lists received at the Jime specified will be given an equal chance. 
Each contestant must, either be present or have someone to repre-
sent them. Any white citizen of Chester or adjacent territory may 
enter the contest except those employed by this paper. , 
/ If mof than one error Is fovad ia an *4 it a n l km lUtW. 
Business Is Good. W h y ? 
<1) Because we have the equipment to t a l e -care of the largest 
as well a s the smallest gap in automobile, tire*. 
( 2 ) Because we have the experience to enable us to employ the 
right method to each particular Job. 
(3) Because we have built up a reputation that we can not af -
ford to sacrifice by using chsap repair material. % 
(4) Because we sell nothing bpt the best tires and acceaoriea. 
(5) Because we . sell "That Good Gulf Gaaoline" and Supreme 
Auto Oil. When your tires are not properly inflated try our free 
air, its at. the curb 'tor your convenience. 
Goodyea r Service Station 
Wherry Vulcanixing Works. 
The Dollar that Goes, Farthest is 
The Dollar that Stays At Home 
Few people realise^ how maity 
debts a dollar can' pay or "how' many 
articles a dollar can purchase when 
it ia kept going. You pay your doc-
tor, he pays his merchant. • The 
merchant pays his landlord,.he pays 
his builder. The builder pays, his 
laborer or. h is artisan and they in 
pass it to the grocer, and 'it 
goes back round the circle. ^ 
I n , t h e cases enumerated pbore,1 
me dollar has done th* work of six. 
Every dollar-kept in Chester'county 
and kept In circulation can cbntrl-
bute ,to the support, comfort and 
happinesa of from one to tea people 
every day it circulates. Sent to a 
distant city its purchasing power 
and debt-paying power goes with It, 
ndj#_ended , with it, in so far a s 
re are tonermed. 
Of -course, are realise -that tfeere 
_re certain articles, which ara net, 
and caanot be produced hare and* I 
must be purchased elsewhere, b 
s of this sort evenmna knows 
that the wheledale r i t e t a w . . tk* 
cheapeet and that lea* s idnsy leaves 
the eoanty If * x > * > a f t 
wholesale. It la in the 1 
purchase of goods that yovr 'retail 
merchant perforssa a useful and 
cessary function. He makes a study 
of the markets and of your wants 
and orders at the lowest wholesale 
prices. Competition holds his pro-
fits t o ,a reasonable figure, and what-
•ver they are, they remain at home. 
' Every article bought aWay from 
home t h e community loses <he • cash 
represented in the retailers' profit 
a s well as the manufacturers' -first 
cost. Again, when jron aril in hard 
lines you call on your local dealer to 
extend you credit—you wouldn't 
think of askfhg the mail order 
to 'do this. ' Why should a man ask 
lavora of his friends'and neighbors 
and send his favors all 'away to 
strangers? 
When you pay cash, pay cash at 
home, and let the cash stay, where 
you * f u have another chanc* a t . i t 
Maybe.it will come back to yoU.^JT' 
it does no t it will ca ate to your neigh 
bor, and you ought to think mere of 
hlta t>an you 4 o of a Corporation 'sgasa&i;, 
The Home of Real Bargains 
L a d i e s ' H o s e - - - - - Be.' 
L a d i e s ' K n i £ U n i o n S u i t s - - - 2 5 # 
L a d i e s ' H a t s , l a t e s t s t i l e s a n d c o l o r s , 2 5 c , 4 8 c , 7 5 c a n d 9 8 c ' 
M e n ' s S o x . . . . . . 5 c 
M e n ' s S p o r t S h i r t s , a l l c o l o r s 49c' 
[ S e n ' s U n d e r s h i r t s . . . . . 2 5 e 
M e n ' s U n i o n S u i t s - - . - • 4 8 c 
O u r S a l e r u n s 3 1 4 d a y s t h i s y e a r . . S a v C Y a w r C o u p o n s . 
The Hot Hustler "Racket 
Fennell! Motor Company 
Agent For The Celt brqted 
DODGE BROTHERS MOTOR CARS 
The Autoniobele that has been thoroughly tried out-
and found to have no superior. Those in theini 
ket for a car should loie no time in placing their err 
der, a* the demand i« greater than the supply. 
Price $835.00 Delivered. 
C h a r l i e F e n n e l l " P a i n t e r " C a i r n 
FOR 
FINE AUTOMOBILE PAINTING 
See 
THE DIXIE PAINT COMPANY 
160 Gadsden Street. 
Forth Cut Dews To Order. 
• r We Sell Auto Teps and Seat Coven 
Quick Survice 
"If our work don't make geed, we wilL" 
Patronize The Relaible Harness Shop 
Who is prepared to do your Harness, Saddlery and Shoe Repair-
ing—E. R. Arthur is thoroughly prepared to do it, and will appnK; 
ciate your patronage. 
E . R. Arthur's Harness Shop. 
Columbia Street, OppoUte City Hall. 
When you want Fresh Meets 
and Fish of the Best Quality 
Phone 209, or Call at : s 
Span's Market 
In The Valley. 
Outdoora—-Indoora—any Time—any Where—any Occasion ' 
is refreshing and welcomed—a delightful Haver all its ojra 
M a d e J a A S a n i t a r y P l a n t 
Chero-Cola Bottl ing W o r k s 
Telephone 335 -
- -. -—. • • ^ n % 
the nWi l i i f l i I I t 1 i 
^ Far th ing Steam Laundry 
' f i t CLEAN BEFORE W E • t O N " 
TIT oar ssreice aad yoa yrill want to "Trade *t H a n . " w t t | 
, **«4' .Hcpa Leondry. 
- Mm F a k i a at marjmtff Bataty fa* aa t . 
:i . • Tslnphstii Mt aad oorsar-a - •• . : - • -r: :• 
-v Rush W o r k A. 
